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A történelemtanítás problémái a didaktikai 
irodalom tükrében 
Eduárd Spranger írja Lebensformen c. nagy művében, hogy az 
emberi életnek a lényege az időtlen, az abszolutum, az értékek maximu* 
(ma után való törekvés s ez nem elégülhetvén ki az egyén életkeret 
teinek szűkös határai között, megteremti a szellem egyénéntúli ob* 
jektivációját. a kulturát. A történet viszont a'kultura élete, melyben 
az értékek örökkévaló világa és az anyag múlandó birodalma talál* 
koznak az emberi tevékenységben, melyet Kerschensteiner1 szerint a 
közösségi szellemnek kell irányítania. Az egyén ugyanis a nép által 
kitermelt obiektív kulturkincsből meríti a maga pszichikai erejét és 
a tanításnak a nép sajátos kultúrájának átélését kell elősegítenie. 
Ezek szerint minden pedagógiai cselekedet specifikus feladata állandó 
k&pcsoilatok fenntartása egy. nemzet objektív kulturkincsei és ¡az 
egyén között., valamint az előbbinek megfelelő lelkimagatartás ki* 
alakítása. így egy oly típusú személyiséghez jutnánk el aki a közös* 
ség talajából nőtt ki, akinek éppen ezért 'első feladata a nép tagjá* 
nak éreznie magát és vállalni azokat a kötelezettségeket, melyeket az 
a társadalom ró reá, .melynek fejlődését, lelki reliefjének kialakítását! 
köszönheti. Ehhez azonban a népi sorsnak átélésére és megértésére 
van szükség, amely szerint viszont, mint Spranger mondja ugyancsak! 
a fentidézett munkában, »önmagunknak az áthelyezése« egy idegen 
világba .> hogy annak valódi képét rekonstruálhassuk. Ez a megértési 
azonban csak akkor válik teljessé, ha 3 vizsgálódás tárgyának — le* 
gven az akár személy, vagy egész korszak — messzefutó gyökereit 
motívumait, mint az emberi tevékenység jelenségeit egész szerteágazó 
szövedékében igvekszik feltárni. A növendék ily irányú eszméltetése 
legfőbbképpen a történelemtanítás feladata. E munka végzése közben 
azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk 3 pedagógiai irodalom 
állásfoglalását sem, mely túljutva a comeniusi omnes omnia docendi 
•artificiun gőgös elvén, feladatának, mint azt H. Ruppert2 kimutatta, 
az élménv és cselekvés számára való helyzetteremtést tekinti. A törté* 
nelmi didaktikának tehát egyrészt a sprangeri célú feladattal, másrészt 
az ú j pedagógia által felállított kívánalmakkal kell megbirkóznia. E 
kérdéssel foglalkozó, irodalom áttekintésekor feltoluló problémák 
négv pontban foglalhatók össze: 1.). a növendék érdeklődésének fel* 
használása és lekötése, 2.). az anyag kiválasztásának elve, 3.) világ* 
Grundaxiom des Bildungsprozesses 
2.) Ist Erziehung im Unterricht mőglich? 
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nézeti nevelés lehetősége,. 4.) a történelemtanítás keretébe tartozó ma« 
terialis műveltség, mértéke és annak tartalmi megrögzítése. 
1. A tanuló önkéntes munkakészségének fokozása kétségtelenül jer« 
deklődésére épít. Ez indította Brandelt, Lippmann és Wenigersj. vala«. 
mint Dück' figyelmét egy specifikus történelmi érdekődés létezésé« 
nek vizsgálatára, melynek eredményeként megállapítható, hogy a fej«, 
lődő egyénnel konstans történelmi érdeklődésről, mint a gondolko* 
dás egvik elemi funkcióiáról nem beszélhetünk. Ezért más téren kell 
módszertani eliárásunk számára biztos fundamentumot keresnünk. En« 
nek kaDcsán hangsúlyozza Wynecken, „Spranger kutatásaira támaszkod« 
va, hogv az i f júkor feilődését kell tekintetbe vennünk, egyúttal a 
ritmikus feilődési fázisokhoz kell alkalmazkodnunk, mert a történet« 
tanítás számára szükséges belső megélés, az absztrakt gondolkodásra 
való képesség, a szociális érzés, továbbá a "logikai érdeklődés 15— 
18 életévek között kifeilődik. Alsóbb fokon Haacke5 éppen a fentiek« 
re való tekintettel a biografiai«narratív előadásmódot ajánlja, melynek 
célja az érzelem és magatartás befolyásolása kell, hogy legyen.® Felsőbb 
fokon az ifjú-egyenesen szükségét érzi egyénisége kialakításának, bel« 
ső életterv felépítésének, az életformákhoz illetve a közösséghez való 
alkalmazkodásnak.7") így sajátos történelmi érdeklődés hiányában is 
megtaláljuk a történelem lélektani megalapozottságát, ha egyrészről az 
i f jú egvéni feilődését szolgálja, másrészt a közösséghez vaió kapcso« 
latait kialakítja, annál inkább,, mert ez a kor, mint Spranger nevezi: 
uny, iederruflich. Ezen a ponton kell megpillantanunk a tanuló lelké« 
ben azt áz érzékeny ^felületet,, ahol a munkára serkentő dinamikus 
gócok lappangnak és az i f jú lelki szükségleteiből fakadó rugók fe« 
szülnek. Az i f jú mindenekelőtt saját korának problémáit kívánja meg« 
¡érteni. Ezt a gondolatot véli szolgálni az a törekvés is, mely éppen 
a fenti szükségletből kifolyólag a történelemtanítás központjába a 
19. és 20. század ismeretét helyezi. Melzer8! szerint ugyanis ez az 
oktatás valósíthatná meg tantárgyunkban oly nehezen keresztülvihető 
életközelség elvét. Ez nyújtaná a tanuló számára az idő és térbeli 
alapot és ilyenformán éppen korunk eseményeit, melyek az i f jú t leg« 
jobban érdeklik., ismerheti ük és értethetjük meg, ezzel párhuzamosan 
viszont politikai nevelést is megvalósíthatunk.8), A német történet« 
'.) Die Grundlagen des Geschichtsunterrichts. 
4.) Das historische Interesse der Schüler 12 I. 
5.) Weniger i. m..:73 1. 
1 6.) Välyi Armand feltehetőleg a fentvázolt fejlődési fázisoki alakulá-
sára kívánja a középisk. VIII., o.:ban a történetfilozófiai oktatást. Magy. 
Prot. Tanügyi Szemle 1936. 
7.) Domokos L.-né, Alkotó munka az új iskolában 1934. 
8.) Geschichtliche Gegenwartskunde als politische Aufgabe der 
deutschen Schule. Die Deutsche Volksschule 1941:1. 
9.) Magyar történetdidaktikai irodalmunkban Wagner Ferenc (Tanító-
képzőink történetszemléletéhez c. cikkében, Nevelésügyi Szemle 1937:9—10. 
sz.)) kívánja a XIX. sz. történetének előtérbe helyezését. 
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didaktikai irodalom is élesen reagál a fenti elgondolásokra és Alberts19) 
már teljesen elhibázottnak tünteti fel. Felfogása szerint a jelenkor«* 
ból való kiindulás nemhogy az elmélyülés lehetőségét növelné, hanem 
ellenkezőleg az események megértését súlyosbítja, hiszen a jelenkor 
magyarázata sok esetben nehezebb, mint az egységes történelmi fejlődé«* 
sé és olyannak tűnik fel, mintha csupán a száraz tényeket sorolnánk fel,, 
azok okainak ismertetése nélkül. Ezen eljárás által a történelmi esemé« 
nvek vizsgálóját az a veszedelem fenyegeti, hogy a Sklavenmassen der 
Zeitungsleserek nagy családjának válik tagjává. Ezen eljárás kőzve«! 
tett célja, mint láttuk, a politikai nevelés. Ez az elv érvényesül az 
anvagkiválasztás terén is. Nemzeti történelmüket ugyanis kiterjesztik 
az árja«germán«északi fajta történelmére, mely térben szinte az 
egész földre kiterjed.11) A keleti népek éppen úgy szerepet kapnak 
e szemléletben, mint a görögök, vagy Róma alapítói, kik az ú j fel«, 
fogás szerint nem kisázsiaiak voltak, mint az Aeneis elmondja, ha« 
nem Középeurópából jött északi fajúak. Az anyagkiválasztásban kí« 
sérel meg újat nyújtani Jaster Arno18) vállalkozása is, erős kritikában, 
részesítvén az eddigi u. n. tanulóiskolát és ú j utakat keresve, minden 
történelmi oktatás alapanyagának a családtörténetet teszi, melyhez ha« 
sonló jelentőséget tulajdonít a szülő földismeretnek ds. Az anyag, 
kiválasztásával kapcsolatban hármas politikai cél csendül ki, mely« 
nek tudatosítására szolgál a történelemtanítás. 1.) minden objektív, 
szellem megalapítója az északi faj, 2.) minden kultura pusztulásának 
oka a fajkeveredés, 3.) heroizmus gondolata és ennek megfelelő vi«, 
lávszemlélet megalakítása. 
A külföldön érvényesülő ú j felfogás nemcsak a művelődési ja«, 
vak kiszemelésére, hanem azok feldolgozásának módjára is rányom« 
ta bélvegét. Az ú j irány az empirikus és racionalis ismeretszerzés kö« 
zött is a középútát választotta. Sajátos és a mai felfogással egyezik 
az az elve hogy a nevelőnek csupán a vezetés szerepét szánja, a 
növendéknek viszont feladatává teszi a munkafolyamatba való be« 
kapcsolódást.13) Erre való tekintettel az anyag tárgyalásának az 
életből kell kiindulnia, a tanuló környezetéhez,. élmény,, és képze« 
letvilágához kell kapcsolódnia, míg a munkamódszer további lé« 
pései az eleven párbeszéd, vagy az érdekkeltő és gondolatébresztő 
előadás is lehetnek. Ezen oktatás legfőbb élve a »Wachseh« 
lassen und Führen sind die ergänzenden Grundsätze aller plan« 
vollen Erziehung« Petersen ezen tanítás keretében is a következő 
lépések betartását kívánja. 1.) Az életből való kiindulás, 2.) fel« 
adat nyújtása, 3.) ennek megoldására irányuló tevékenység, gondol« 
kodás és elmélyülés elősegítése a fenti elvek alapján. Ezt az általános 
keretet azonban a történetdidaktika sok apróbb módszertani prob«, 
témája tölti ki. Vályi Armand például minden elmélyedő munka 
' 10.) Wie ist der Geschichtsuntrricht wirkungsvoll zu gestalten. 
Die Deutsche Schule 1943:1. 
11.) Rechtlinien für die Geschichtslehrbücher 1933. 
12.) Gestaltender Geschichtsunterricht. 1S.) Peter Petersen: Führungs-
lehre des Unterrichts 1937. • ' ' ! ' ' ' ' ' ' ! 1 
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alapjának a minél jobb, sőt alapos tárgyismeretet teszi meg.14) ..így 
Rudolf Préiss15). is áz anyagnak politikai célokat szolgáló kivá* 
lasztásán túl» .legfőképpen az átadott anyag megtartására fordít gon*. 
dot. A tanítás sikerének biztosítása céljából szükségesnek tartja az 
események összefüggéseinek feltárását,.az anyagnak a növendékek által 
történő rendszerezését, valamint a korjellemző tünetek tipizálását. 
Ilyen esetekben munkafüzetek, helyesebben a gyermek számára ké* 
szülő vezérkönyvek használatát tartja kívánatosnak. Az utóbbi ugyanis 
időnyereséget, célazonosságot és egységet biztosít, továbbá az ,elmé*. 
lyülést szolgálhatják kész térképvázlatai, adatai, grafikonjai, melyekel 
a tanuló, dolgoz fel és rajzol ki-Az óra vezérgondolatának ¡meg* 
állapítása»viszont a politikai és érzelmi nevelést célozza.16) Az elmé* 
lyítést segíti elő a szemléltetés is. Bár e téren találónak . tar t juk 
JDékánv István megjegyzését, aki szerint tárgyunk keretében történői 
szemléltetés emlékeztetésnek tetszik.17) Mégis nem nélkülözhetjük ta* 
nításunkban ennek segítségét sem, hiszen illúziós elképzelések va* 
lóssá tételére élénkebbé rajzolására nyújtanak lehetőséget. Vályi Ar* 
mand18)^ legfőbbképpen reprodukciós tárgyak modellek,, filmek, gra* 
fikonok., rajzok használatával tesz kísérletet a fentiek elérésére. Míg 
Alberts19^ a forrásanyagba való behatolást kívánja meg, mert így 
a történelmi levegő és -lényegismeret szerezhető meg. Kawerau20) egye* 
nesen élménynek minősíti a forrástanulmányozást és a közösségi ne* 
velés leghatékonyabb eszközének véli, hiszen általa a történelem élő 
tartalma nyújtható, a növendék számára. Nálunk Dékány, Madai21) ír* 
nak erről a kérdésről. A forrástanulmányozás által szerzett ismeretek 
feldolgozásánál ügyelni kell arra, mint azt Ülrich Péters23) . helyesen 
megjegyezte, nehogy egyszerű recitálássá váljék e munka, melyet a 
tanuló vagv elmond, , vagy. felolvas irataiból. E tevékenységnek a 
megértést és a történelmi kép teljességét \kell szolgálnia. A for* 
rástanulmánv által is elő kell segítenünk egy kulturkép struktúrájának 
helves megrajzolását, úgy ahogyan azt Spranger kívánja: »egy egészé* 
ben részekre b.ontott egészet, mint szellemi érték és működés össze* 
• 11.) Munkáltatás jelentősége a'történettanításban (Prot. Tanügyi 
Semle 1936. > 
' 15.) Gedanken zu einem Leitbuch der deutschen Geschichte. (Deutsch« 
Schule 1941.) ; 
• 16.) Ehhez hasonló gondolat megvalósítására törekszik Mezősi Károly 
és Vicsay Lajos is. (Magyar Tanítóképző.) 
17.) Történelmi kultúra útja. . . 
• ".) i. m. 
19.) i . ' m. 
. 2°.) Soziologischer Ausbau der Geschichtsunterricht 1921. 
' 21.) Bessenyei (szerk.) Középiskolai tantárgyak módszeres tanítása. 
1943. '! ' 
22.) Tanítóképzésünk történetszemléletéhez (Nevelésügyi Szemle 1937, 
9—10.). 
. 23.) Methodik des Geschichtsunterrichts Frankfurt' A. M. 1928. 
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függést egyéni teljesítményekben összefogva«24). Ezt a célt nem« 
csak a forrásokba való elmélyülés által közelíthetjük meg, hanem 
nemcsák a forrásokba való elmélyülés által közelíthetjük meg, hanem 
az adatok szinkretisztikus bemutatásával is. Ehhez a (munkához azon« 
ban materiális anyagismeret is szükséges, mely nélkül nem tájékozód« 
hatunk a történelém rengetegében. így vetődik fel az évszámok tani« 
tásánal; problémája is. Jäger25) szerint csak akkor helyes az anyag«, 
átadás, ha a jelentős eseményeket évszámokkal együtt kívanufc meg, 
hipgv a tanuló ezáltal megfelelően tudjon operálni. Tehát emíé« 
kezetteliesítményt kíván, mely egyenlő az anyagtömeggel való bír« 
kózással. Véleménye tehát szembenállást jelent az u. n. élmény« 
iskolával, bár. a számok mennyiségét Jäger megfelelő keretek közé szo« 
rítja. Álláspontja Dewey26) felfogásának igazolása is egyúttal,, hi« 
szen tanulótól akaratfeszítést is kíván. "Az anyag rendszerezésénél 
Kretschmer27) is jelentős szerepet tulajdonít az évszámok1 isme cetének 
es Szerinte ragaszkodnunk is kell a fordulópontok dátumszeru elsa* 
játításához és ezeknek táblára való összegyűjtésére,, munkafüzetbe 
való bevezetésére és minden órán való gyakorlására hívja fel a fi« 
gyeimet. Ezek megrögzítésének céljából a drilltől sem idegenkedik. A 
különben jónevű pedagógus szinte merevnek mondható methodikai fel* 
fogásával szemben Alberts28) már a drill elkerülését óhajtja olykép« 
pen hogy állandóan azonos formában gyakoroltat és kerüH a puszta 
adatoknak számonkérését az ok megadása nélkül, a változatosságot; .pe« 
dig azzal óhajtja elérni, hogy rámutat a föllelhető azonosságokra és 
ellentétekre. Még ennél is helyesebb értelmet tulajdonít Dékány39) az 
évszámok használatának, midőn az összehasonlítás és elmélyülés szol« 
gálatábaJtllítja azokat. Közismert az a törekvés is, mely a történelem 
órák keretén belül történő érzelmi nevelést költemények bevonásával 
is fokozni óhajtja. Fritz Blättner30) megkísérli indokolni is ezt a pró« 
bálkozást, vallván mind a primitív népeknél, mind a gyermekeknél a 
költészet, mitosz és történelem azonosságát. É felfogás szerint a költé« 
szet bevonása nem egyéb, mint a sokoldalú szemléletnyújtás egyik mód«, 
ja. Ulrich Peters30) valamint Westerburg viszont a gyermek ahiszto« 
rikus szelleméhez való alkalmazkodást lát benne. A Deutsche Schule31) 
névtelen cikkíróia szerint is a történeti alakok művészi megjelenítése 
a .költők tulajdonsága és ezért az ilyenirányú tanítást különösen a bi« 
ografiai előadás kapcsán igeri szerencsésnek tártja, .főképp a balla* 
dák előadásától vár nagy hatást. A költői művek előadását mindenköE 
a nevelőtől kívánja meg, hogy ily módon is fokozza és teljessé tegye 
az érzelmi hatást. Megállapítható, hogy ezen eljárás túlhajtásávaü 
24.) Der gegenwärtige Stand der Geisteswissenschaften und die 
Schule. 
25.) /Didaktik und Methodik des Geschichtsunterrichts. 
28.) Érdeklődés é s akaratfeszítés a nevelésben. 
27.) Von der Übung im Unterricht (Die Deutsche Schule 1942:1.) 
• 28-) i. ip. -
i 29.) i. ¡m. 1 ' ! ' C ' r ! [ ; -, 
30.) Die Methoden der .Jugendführung durch Unterricht. 
' si.) 1943:1' ez. ' ; ; ! ' ; 
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célt tévesztünk, mert a felébredő poétikai ¡érdeklődés' szöges ellen* 
tétben van a történelem realizmusával, mely sok esetben akaiati erőfe* 
szítést kíván és ígv az irodalmi érdeklődés elhalványulása esetén csök* 
kentéitékűve válik az úiabb kívánalmakkal szemben. 
A történelemtanítás célja azonban nem merülhet kT az érzelmi 
nevelésben „de nem szolgálhatja a biogenetikus elv teljessé tételét sem* 
Herder...Herbart, Goethe elvét hirdetvén „és vallván, hogy az i f júnak, 
mint individuumnak a világkultúra különböző korait kell átdolgoznia* 
végigjárva így a »történelmi kultúra útjá«*t. Távol kell, hogy. álljon 
a magyar történelmi oktatástól a politikai nevelés szándéka is, sok* 
kai inkább „feladatunk kell, hogy 'legyen a magyarság archaisztikus 
iellef.ú lelki reliefjének továbbépítése. Történelemdidaktikai irodai* 
munk32) nagy rugalmassággal követte az ;u. n. szellemtörténeti irány 
diadalrajutásakor tudományunk fejlődését. Szükséges, hogy iskoláink 
is túljussanak az egyoldalú állam és egyháztörténet keretein, hiszen 
perspektívánk újból kitágúlt és népiségtörténelmi 'kutatások révén 
három dimenziójává vált. Ottó Bauer33),'szerint is a történelem nem 
más. mint a néplélek fejlődésének váza. Korunk szellemi tartalmá* 
val telítődnek meg óráink, ha a népiségtörténelmi kutatások éredmé* 
nyeivel igazoljuk megvilágítandó problémáinkat, ugyanekkor ered* 
menyes kísérletté válik az életközeliség elvének megvalósítása. Viszont 
a jelenkor kérdései (pl. társadalmi fejlődés, nemzetiségi probléma stb.jí 
. meívek az egész magyarság számára problematikusok, megfelelő meg* 
világítást kaphatnak, annál inkább, mert ez a vizsgálódás sub spe* 
cie temporis nostri történik. Ily .módon valósítható, meg Kerschen* 
steiner gondolata, mely szerint bevezetjük a tanulót abba a közösségbe 
és problémáink ismeretébe, ahonnan létét kapta. így szűnhet meg 
történetóráink szintelensége rádöbbentvén a növendéket arra, hogy 
az - elhanyatló és megújuló nemzedékek mint egy vég* 
teíen, szorosan egymáshoz tapadó láncsor folytatódnak tovább. 
Népünk történetében önön arcát pillanthatja meg. A problémák s 
a nemzet léte felül van téren és időn, ha azokon belül él is, 
' < ' Hanzó Lajos. 
i 32.) Csaba, J.: Modern történetírás — modern történettanítás (Prot. 
Tanügyi Szemle 1936.) Bodi- Ferenc: Szellemtörténet és a gimnáziumi 
történelemoktatás Wagner F.: i. m. Kováts József: Történetírás — Törté : 
nelemtanítás. (Nevelésügyi Szemle 1943.) 
, 8S.) Geisteswissenschaftliche. Grundlagen des Geschichtsunterricht. 
1934. 
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- Büntetés a nevelésben 
Valahányszor tanítók, tanárok között felvetődött'ez a szó: bünte« 
< tés, mindig megtorpanást és igen óvatos megnyilvánulást tapasztaltam. 
Az volt az érzésem, hogy homályos területen járok, ahol csak bátorta« 
lanul. egymástól tartva, a kimondott szavak súlyától félve ajánlatos 
járni és beszélni. Ilyenkor eszembe jutott, hogy tanulmányaim fo« 
Ivamán. ha ez a téma volt az előadás tárgya és az előadó a mi* 
a hallgatók véleményére volt kíváncsi és vita tárgyává tette a bün« 
tetés problémáját, legtöbbje a hozzászólóknak a büntetés melletti 
kardoskodott. Tovább menve — talán'a fiatalos virtus, vagy a meg« 
fontolás hiánya miatt — az 'iskolában éppúgy, mint a családban a, 
testi büntetés szükségességét hangoztatták. Hiába volt az előadó tanár 
»állásfoglalása a büntetés ellen, (néha nem is túlságosan meggyőző és 
határozott) hiába érvelt, hiába emlegette 'a tiltó rendelkezéseket, — 
az előadás végén mégis mindig nagytöbbségű párt verődött össze, akik[ 
a büntetések, de kiváltképpen a testi büntetés szükségességé mellett 
törtek pálcát. 
Legutóbb Budapesten jártamban pedagógusokkal voltam együtt 
fehérasztal mellett, ahol meghitt társalgás folyamán valahogyan szóba 
került az iskolákban alkalmazott és alkalmazható büntetések kérdé« 
se. Ki így. ki úgy szólott a problémához. Egyik«másik rtagyon isi 
— szinte mentegetőzve hárította el magától a testi büntetésnek még, 
a gondolatát is. A szeretetet annnyira émelygősen és nagyképűen em« 
legette némelyik, hogy végül is gyanússá vált. Hirtelenül mellüknek! 
szögeztem a lelkiismeret dárdáját: uraim, adják becsületszavukat, hegy 
az iskolában nem ütöttek meg soha gyermeket! 
Pár pillanatnyi zavart és kínos hallgatás | után egyikünk a po« 
Etikai helyzetről kezdett beszélni és hirtelen valamennyien magasra 
emeltük mindennapi társasági életünk e múlhatatlan csemegéjét... Nem 
erőltettem Tovább — nem is Tett volna célja — az előbbi, gyors 
árvaságra jutott nevelési témát. \ 
Ekko. ötlött az eszembe, hogy lezen a területen milyen bizonyta« 
íanul áljlunk és milyen ingoványos !az a talaj is, amelyen járunk. 
Nem vagyok sötétlátású. de nem'tudok fele jteni. Látom unos«untalan< 
hogy a, büntetésről vallott felfogása sok nevelőnél mérföldekkel; el« 
maradt. Mindig eszembe jut két kellemetlen, egész életen át végig« 
kísérő gyermekkori emlék, melyek a ^helytelenül és igazságtalanul' 
alkalmazott büntetések forradásai. * • . 
Az egyik még a népiskolába nyúlik ¡vissza, ahol is egy szerb nem« 
zetiségű társam állandó, minden alapot nélkülöző árulkodásai, illetve 
hazudozásai miatt tanítóm — aki szintén szerb nemzetiségű volt — 
napróknapra megbotozott. (A világháború II. évében volt ez, ami« 
kor a faji gyűlölet mindinkább elhatalmasodott.) Nem kérdezett, 
nem kutatott az igazság után, egyszerűen tudomásul vette, amit a tár« 
sam mondott; én naponkint szenvedtem 1— és gyűlölni kezdtem az 
iskolát. A szülők rájöttek, végére 'jártak a dolognak és más osz« 
tá'.yba kerültem'. I ' . . i ! 
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A másik élményem már a középiskolából való. Egyik órán a mel* 
lettem ülő növendék a tanár magyarázata alatt valamiért elnevette ma* 
gát. A tanár felugrott és 'a fiúnak 2 hatalmas pofont adott ,majd 
se szó se beszéd, következtem én. Hplott nekem semmi, de semmi 
tészem nem volt az egész dologban. Én voltam a legjobban meg* 
lepve é- váratlanul ért. Amikor pedig a szégyentől, a megalázást ók 
a méregtőliigazságom tudatában megkérdeztem: 'miért ütött meg ta* 
nár úr? — Fogd be a ^zád és ülj lel — ezzel intézte el az egész, 
ügyet.. ^ ^ ' 1 • l • i j i 
Ettől kezdve ennél a tanárnál nem tudtam visszaszerezni kedvelt 
tárgyamból a márt elért pozíciómat. 'Még a mai napig is elönti 
arcomat a vér, „ha véletlenül eszembe jut ez a szégyenteljes emlék. 
Mivel később sokszor láttam ehhez 'hasonló eseteket — még 
napjainkban is — és nemcsak egyikét kirívó, elszigetelt előfordulá* 
sait észlelhetjük a túlzásba vitt 'büntetésnek, elhatároztam, hogy szem* 
benézek ezzel a témával és megmutatom meztelen valóságában. A 
pedagógus bonckésével belevágok ebbe az igen fontos nevelési prob* 
íemába: a büntetés elméletébe és gyakorlatába. 
I. ? , • • v 
ííaltározzuk meg, elsősorban a büntetés 'fogalmát. Mi is az a 
büntetés? I C 
A büntetés nem más., mint kellemetlen érzelmek és érzések; oko* 
zása azért... hogy valakit valamilyen cselekedettől visszatartsunk. 
Mindenekelőtt osszuk fel a büntetést ké t részre: jogi és nevelői 
büntetésre. \ í 
- ÍA jogi büntetést a társadalom, ja közösség alakította ki és az 
is él vele. Célja a társadalmilag helytelennek' vélt cselekeedtek meg* 
torlása. 1 , 
A nevelői büntetést mondhatnánk iskolai, pedagógiai és csa* 
ládi büntetésnek is. A büntetésnek ezt a fajtáját kizárólag a fej lődő 
gyermekkel szemben akkor alkalmazzuk, ha 'tiltott vagy helytelen cse* 
lekedetet követett el. Célja mindenekelőtt a megelőzés és a javí* 
fás. 
A büntetés alkalmazásánál használhatunk szellemi és testi esz* 
közöket. A szellemiek (lelki) meggyőzés, megintés, korholás, hi* 
úság érintése, megszégyenítés, megalázás,. kiközösítés. Testi bünte* 
(esek: fárasztó testhelyzetek, visszatartás, ételmegvonás, verés. 
Említsük meg itt a hibás büntetéseket is. Valamely munka el* 
végzése büntetésből; leckefeladás büntető célból; Íratás (írd le 100* 
szor); büntetés tanulás miatt; ijesztgetés (betörő, 'boszorkány, ör* 
dög, rendőr) és végül állandó verés. 
Dióhéjban ennyit magáról a büntetésről. Most pedig lássuk, 
hogvan fejlődött és miként alkalmazták. 
I I . 
Történeti szempontból a büntetésnek van a legnagyobb múlt* 
ja. Ab: (ókori népek keményen neveltek. Akár a keletiek, akár a 
nyugatiak neveléstörténetét lapozzuk. 
A kínaiak, perzsák,, hinduk .éppúgy alkalmazták a büntetést, 
mint az egyiptomiak- és a 'zsidók. Ez velejárt a korszellemmel: a 
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nevelés érdekében büntetni kell. Érdekes ,a zsidók felfogása ezen 
a területen. Szerintük az egyéniség "és a jellem kialakulása érdeké« 
ben »iót- tesz \a .gyermekkel (az, aki megtöri akaratát é§ feltétlen en« 
gedelmességre szorítja«. Ezért nevelési módszerük igen szigorú, mond« 
¡hatnám durva a mostani felfogás ¡szerint. Testi „fenyítést igen sű« 
rűn alkalmazták. »Fenyítsd meg fiadat; ¡nyugalmat és gyönyörű« 
séget szerez lelkednek.« Vagy egy másik: »Vessző és dorgálás böl« 
csességet ad...« »Aki megtartóztatja vesszejét,,'gyűlöli fiát, .aki pe« 
dig szereti, megkeresi fenyítéssel.« Még .idézhetnénk számtalan ide« 
vágó .mondást, de 'ennyi elegendő ¡ahhoz, hogy meggyőződjünk a 
zsidóknál uralkodó- felfogásról. 
A nvugati ókori népek nevelési gyakorlata sem volt különb 
¡és jobb., hanem szigorúbba Nézzük a görögök módszereit. Nevelésük 
alapja az állam ¡es a "vallás törvényeinek szigorú — kibúvóktól men« 
tes — betartása. J a j volt annak, aki crlyan merészségre vetetne,« 
dett, hogy megszegte a törvényt! Ezek" a törvények az állam érdekében 
a legszigorúbb fegyelmet és önmegtartóztatást "írták elő. Ennek ér« 
dekében minden alkalmat megragadtak, hogy büntessék és verjék az 
ifjúságot. Nevelés közben igen gyakran "csontig korbácsolták a gyer«. 
mekeket és megvetették azt a gyengeakaratú növendéket, aki .emiatt 
sírvafakadt, vagy jajszót adott ki! Évenkint minden if jút nyilvá« 
nosan megvesszőztek, hogy. mindinkább fokozzák a .tűrést, a testi 
fájdalmak elviselését s hozzászokjanak a büntetéshez. 
A római iskolák nevelési célja a hazáért minden áldozatot meg«, 
hozó, törvénytisztelő állampolgár. Ennek a célnak az érdekében a, 
testi fenyítést a férfi«tóga felvételéig szintén bőségesen osztogat« 
ták. Az ezután elkövetkezett katonai kiképzés alatt sem kímélték^ 
a felserdült if júságot 'a vessző és a korbács fájdalmától. 
Az eddig követett nevelési módokban 'enyhülést a keresztény« 
ség hozott. Ez tölti meg ujabb eszmékkel és ad más jrányt a ne« 
vetésnek. Kiindulópontja Krisztus és a (gyermek közötti szelíd vi« 
szonv, melv ebben a mondásban magasztosul naggyá: »Engedjétek 
hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyek országa.« A szeretet 
és a megértés mutatja az ú j .irányt a nevelés útján. 
.A nevelést és a tanítást a kereszténység térhódításával átve« 
szik az egyházak, illetőleg a kolostorok és a szerzetesi iskolák. A gya* 
korli t i büntetés terén itt visszaesés mutatkozik, melyet szintén a 
kor uralkodó szellemével lehet magyarázni. A szent engedelmesség 
és alázat önsanyargatásra és büntetések "elviselésére ösztönzi a szer« 
zeteseket.. akik hasonlóképpen bánnak tanítványaikkal. Aki nem vég* 
zi a kötelességét, tanulását; nem "tud uralkodni cselekedetein, azft 
megszállta .az ördög. A gonoszt 'pedig vesszővel, korbáccsal és sa« 
nyargatással kell kiverni a testből.1 
: ^ A kolostori iskolákban a fegyelmetlen 'tanulót rögtön vesz« 
szővel, veréssel intézték el, hogy elűzzék belőle a rossz szellemet. Ha 
nem tanult a gyermek megfelelően, "a sátán rovására írták, ami el« 
len veréjs a legjobb orvosság.! 
Említsük meg e korból az izlám felfogását is. Iskoláik és neve* 
lőik szigorúan alkalmazták a testi büntetést a katonaeszme érdeké« 
ben, — de csak a 10 éven felüli gyermekeknél. 
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Az uralkodó, felfogáson azután a világon végigsöprő ú j a b b 
szellemi áramlatok változtattak. .Megindult amegújhodás minden téren 
és minden tekintetben. A XVII . iszázadban Comenius elítéli a testi 
fenyítést, amit ki kell küszöbölni a tanításból és a nevelésből. Meg« 
verni r^v.tanulás miatt valakit?! 'A legnagyobb nevelői botlás! Nyájas 
es gyermeket szerető tanítókat akar látni mindenfelé, akik j ó pél« 
dával és nem veréssel nevelik emberré az ifjúságot;. 
•Rousseau egy évszázaddal később hasonlókat vall. A neve« 
lésben a parancsolás és a ¡verés hatályon kívül helyezendő. 
Egy lépéssel tovább megy e ítéren Pestalozzi,. aki szeretettel,, nem' 
büntetéssel — mert ő ezt a 'szót nem akarja ismerni — öntevé« 
kenv munkára neveli a rábízott gyermeksereget. 
Spenzer XIX. század derekán az »ellenkezőjét vallja ennek. A 
természetes büntetéseket a gyermeknek viselni 'kell, mert ez helytelen 
viselkedésének magátólérteíődő következménye. A büntetés a nevelő 
kezében nem a megtorlás, hanem jól megérdemelt eredménye az 
elkövetett rossz cselekedeteinek. A verés igen szükséges nevelői esz« 
köz — szerinte, - . 9 • i 
Ugvanekkor dor Bosco arra volt ¡alázatos szerénységgel büsz« 
ke, hogy 40 évi nevelői gyakorlata alatt nem nyúlt büntetéshez. A 
kilengések megelőzésével (prevenció). vette elejét a hibáknak és 
sohasem került sor büntetésre. ' 
Legfrisebb benyomásaink vannak Montessori eljárásáról, aki a 
nevelésben a legteljesebb szabadság elvét állítja fel és elveti! 
a büntetésnek minden fokozatát. A ¡büntetést nem tartja méltónak 
láz »ember« fogalmához. Szerinte a gyermeknek függetlenül* 
minden büntetéstől való félelemtől mentesen ,és minden jutalom1 
kecsegtető .vágya nélkül kell követnie a jót , .a helyes irányt-
Később módosítja ezt j felfogását, mert a gyakorlatban kény« 
telen alkalmazni büntetést. Igaz, bogy annak csak egyik enyhébb; 
formáját: az elkülönítést (izolálás). Hozzáteszi azonban azt is, hogy 
csak rendkívüli esetben. Túlzásba vinni nem szabad. 
E rövid történeti áttekintés után jmegállapíthatjuk az egyes 
korokban uralkodó nézetek szerint, valamint a kimagasló pedagó« 
gusok véleménye alapján is, a büntetés alkalmazásánál 
vannak akik elvetik és vannak, akik pártfogolják a 
büntetést. Az előbbieket nevezhetjük »ideálistáknak«, az utóbbiakat 
pedig »realistáknak«. Az elsők szeretik magukat naturalistáknak, 
ill. még tovább menve — ¡a büntetés minden fokozatát elvetők — 
necnaturalistáknak nevezni; míg a realistáknak a hagyományokhoz 
ragaszkodó konzervatív elnevezést is adhatjuk. 
' Az ideálisták a legújabb kor 'nevelői. Szeretnék kizárni, a bün« 
teíést a nevelésből és a 'testi büntetés Tehetőségéről hallani sem akar« 
Stak'. A reálisták ezzel szemben azt ' vallják, hogy á felnőtt'; 
ember mindennapi, életében állandóan körül van véve tiltó rendel« 
kezésekkel „ melyekbe, ha beleütközik, a legsúlyosabb büntetéseket 
szabhatják, ki rá. Ezért a gyermeket is hozzá kell szoktatni ehhez az 
életformához. A nevelésnél az egyéniség és a jellem kialakulása ér« 
'dekében nem fiadnak vissza a «kellő időben, igazságosan alkalmazotti 
büntetés nemcsak lelki, de testi 'fokozatától sem. 
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Tehát szögezzük le röviden a (büntetés alkalmazását, először 
történelmi .korok szerint,. 1 1 ' ! 1 
I. ókor: a büntetést parancsolólag 'írja elő. Itt nagy jelentősége 
van a testi büntetésnek. ' i i _ J ' 
II. középkor: megengedi és alkalmazza, különösen a testi bün4 
tetést- • ; í 
III . újkor: előtérbe kerül a lelki büntetés is. A testi ellen fel* 
veszik' egyesek a küzdelmet. 
IV. legújabb kor: a társadalom is 'úgy véli, hogy többet árt .a, 
¡büntetések súlyos formáival, mint használ,j— eltiltják, de azért mégis 
sokan alkalmazzák. Csak a lelki büntetések alkalmazását engedik meg. 
összegezzük végül »nevelési korok« szerint a nevelők és a 
szülők szempontjából: i 
' Az első nevelési korban kötelező volt 'a testi büntetés, mind 
a szülők mind a nevelők elismerték.1 
(A második nevelési korban szabad volt testileg is büntetni, 
a család „ az iskola élt is ezzel. í 
'A harmadik nevelési korban szabad (ugyan a testi büntetés, de á-
szülők is, nevelők is,, egyre többén tiltakoznak ellene. 
A negyedik nevelési korban már Itilos a testi büntetés, -— de 
mégis probléma és alkalmazása ellen tiltakoznak. 
I i .III. > 
A különböző korok felfogásai és áramlatainak hatása alatt nagy; 
vita fejlődött ki a nevelők, de n -szülők között is. A jobb út 
keresése érdekében sokféle felfogás mellett törtek pálcát. Lássuk, mit 
mondanak azok, akik a büntetések, de különösen a testi bünte* 
tések alkalmazása mellett foglalnak [állást. ! 
>— Büntetés nélkül nem lehet nevelni, mert az emberben »öszsf 
főnök« „is működnek, melyek irányító hatása alatt nem jár mindig, ai 
heÜves úton az egyén, bármennyire 'igyekszik is. Ez kétszeresen) 
áll a , gyermekre, akinek még nincs kellő önuralma és Ítélőképessége* 
— A gyermeket »lehetetlen« megjavítani 'szóval... 
— A kellő időben elmulasztott pofonok több kárt okoznak,, 
mint azok. amelyek elcsattantak. (Erről (a témáról pártfogóan a 
napi sajtóban sok elmefuttatást olvashatunk.) I 
•— Lehet, hogy éppen a lverés fogja észretéríteni... 
i— Az állatvilág sem ismer .'kíméletet. Az erősebb megeszi a gyen* 
gébbet. I i I 
— Megfelelő időben alkalmazott megtorlás többet használ min* 
den lelki ráhatásnál. i 
— A nagyobb, az erősebb 'növendék bántja a kisebbet. Tehát 
. ele szemben is a legjobb ¡módszer á verés. 
— Az erősebb nemzet büntető 'hadjáratot indít, hogy a sze* 
rinte igaznak vélt jót, eszmét Vagy követelést érvényesítse. Megbün* 
teti ellenfelét ha ellenáll. Ugyanez a helyzet enyhébb és kisebb1 vi* 
szonylatban is iskolában is. Az 'okosabb, tapasztaltabb, érett nevelő 
meg szeretné valósítani akaratát a 'növendék érdekében s ha ellen* 
szegülést tapasztal, — büntetni kell.1 
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A testi büntetés mellett különösen 'azok a tanítók kardoskod* 
nák akik városi külteleki iskoláknál "működnek. Tömött nsztály* 
létszám és az otthoni szociális 'körülmények fogyatékossága, melynek 
domináns eleme a durvaság, a ¡szabadszájúság, tettleges jelenetek' éa 
iés az erkölcsi törvények minimális ¡jelenléte, szinte megkövetelik, 
az osztálv fegyelme és az (egyén érdekében is a testi büntetést. 
Hasonlóképpen hangzik ez a felfogás :is: az osztályok túlzsu* 
foltsága nem enged időt arra, hogy a tanító a hosszadalmasabb 
lelkibüntetéseket alkalmazza. Gondoljunk csak a'falusi osztatlan népis* 
kólák létszámára és a növendékek otthoni életkörülményeire. 
Vjannak iskolák aztán, ahol az. a szokás a divat, amikor az 
i f j ú nevelő bemutatkozik, az igazgatók megmondják a fiatal tanár* 
nak, tanítónak: ütni pedig nem szabad, -— ezt majd elintézi ő. 
Tessék csak. néki szólni... ' 
Idősebb nevelők szolgálati éveik számából és működési múlt* 
jük miatt jogot formálnak az 'állandó veréshez. Ha valamelyik 
társuk panaszkodik: volna csak az .'én kezem alatt, majd elintézném! 
Igv oldják meg, a kérdést.1 ; 
A határozottabb fellépésű nevelők — akiknek egyénisége a 
parancsolás — szintén nem riadnak 'vissza 3 büntetések alkalmazá* 
sától s itt a testi büntetésre gondolok. Nem egytől hallottam: ahol 
;az elkövetett hibáért veréssel büntetnek, ott van tekintélytisztelet. 
Az ilyen tanulókból fegyelmezett leventék 'és jó katonák lesznek 
iés a mai Világban ez mindennél fontosabb. A h o l verés nincs, 
kevesebb a tisztelét, lazább a (fegyelem. Az így nevelt gyermekek ku* 
fató egyéniségek; nem egykönnyen nyugodnak ¡bele a kapott pa* 
rancs feltétlen teljesítésébe. Firtatják az okot és a következményt^ 
Könnyen lázadoznak, nehezebben viselik a ¡fáradalmakat, a nélkülö* 
zést. Rossz katonák. Nálunk Magyarországon ¡pedig a nevelés egyik 
fontos célja a hazáért áldozni lés halni tudó magyar i f jú kialakítása, 
•—; Akik ellene vannak a büntetésnek, ,azok nem a nevelés nap* 
Számosai, hanem csak műkedvelői, vagy legalább is szerencsés ki* 
-válts ágosai. , j 
'Hallgassuk meg most, mit mondanak a testi büntetés ellenzői, 
Mielőtt egy pedagógus ütne,, gondoljon saját gyermekérc. Mit! 
szólna hozzá, ha azzal is hasonlóképen cselekedne más. 
Számtalan szülő sohasem alkalmazott verést, mégis derék gyerme* 
keket nevelt. Ugyanez áll az iskolai ¡nevelésre is. 
A gyermek*gyilkosságok és a világgá vándorlás oka legtöbbször 
a rosszul alkalmazott büntetésben keresendő. A túlzásba vitt szigorú* 
ság, vagv a tettleges bántalmazás elindítója az ilyen fiatalkori drá* 
mának, mely aztán végzetes következménnyel jár, mind a gyermekre, 
inind az iskolára, nevelőre, szülőre. Tehát a büntetést lehe* 
tőleg hagyjuk el, de mindenesetre óvatosan és megfontoltan alkalmaz* 
zák azok, akik szeretik használni. 
— A nevelés az állandó büntetés alkalmazása miatt »drill«! 
lesz. Az pedig a legrosszabb, amit elképzelhetünk. ; 
\ — A büntetés gyakori alkalmazása a dac, a bosszú, a konokság; 
kifejlődéséhez vezethet. A gyermek a büntetéstől való félelmében ha* 
zudik, alakoskodik. Egész más egyéniséggé alakul át, mint amilyent' 
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la büntetés beiktatásával el akarunk érni. Lelki rendellenességek fej« 
lődhe,tnek ki, félés, rettegés és idegesség. A másik irányban pedig 
kialakul a durvaság és a szadista hajlam. Ez igazán nem a nevelési 
eszményi célja. i 
í — A büntetésre szoruló fegyelmetlen viselkedésnek a csírájaj 
p családban van elvetve — legtöbbször. Hiába alkalmazzuk a leg* 
súlyosabb büntetést, a gyermeket csak akkor "tudjuk megjavítani, ha' 
érintkezésbe lépünk a szülőkkel és feltárjuk a helyzetet. Kijelöljük; 
a követendő módot. Ha ez sem használ, a gyermeket ragadjuk ki kör« 
nyezetéből. 1 i i ti 
— A növendékeket feltétlen engedelmességre szorítani —' osto« 
baság. Aki ezt követeli és emiatt büntet, annak nem szabad nevelni, 
— Ne büntessünk azért sem, mert a legtöbb szülő elfogult s min* 
dígl a gyermekének ad igazat. Ennek következtében az iskolát ts vele 
együtt az egyetemes nevelői kart éri támadás és szégyen. Hagy= 
juk ezért meg a büntetést a szülőknek. 
— Az új, erőteljes nemzetek ifjúsági nevelésénél, — Olaszország, 
Németország — szintén mellőzik a testi büntetést. Ezzel az ifjúság lel* 
két csak eldurvítanák.' Az értelmi ráhatás, az önérzetes magatartás 
é's a játékos testi edzés levezeti a fegyelmezetlen indulatok erejét. 
Ezen nézetek és felfogások után megállapíthatjuk, hogy a mai 
felvilágosult, »humanizmussal« átitatott világban mind nálunk, mind 
külföldön még mindig vannak ellenzői és alkalmazói a büntetésnek. 
Nehéz döntőbírói szerepet vállalni ebben a kérdésben. Vannak akik; 
azt vallják, hogy végre el kell jutnunk egy olyan állapothoz, ahol a, 
(józan ész és a bölcs belátás uralkodik a rossz hajlamokon. Egyszer 
meg kell valahol és végre kezdeni az emberiségnek átalakítását a 
fczebb és jobb élet felé, ahol az igazságon alapuló józan szeretet, biti 
zalom és becsületesség vezényli az élet tenjpóját. Ezekkel szemben; 
vannak, .akik azt mondják, hogy nem szabad elpuhítani a ránk bU 
zott ifjúságot, mert mást mond az élet, mint »a jobb« felé haladó 
¡teóriák. Az emberekben nemcsak jóság, hanem gonoszság is van, 
Mindenkinek fel kell készülnie, nemcsak lelkiéletével, de testileg is 
a váratlan durvaságok kivédésére. Az marad felül, aki edzettebb és 
jobban bírja az iramot. Ma a »szemet szemért, fogat fogért« elve 
az uralkodó. Az a nemzet ellenállóbb, ,ahol keménykötésű, erősebb' 
ídegzetű, testileg edzett, fáradalmakat, nélkülözéseket biró és ezek*, 
hez hozzászoktatott ifjúság került ki a nevejők keze alól. 
' IV. , . • : / . 
Térjünk át a büntetés alkalmazására. Tévedés volna azt hinni, 
hogy ujat fogok mondani. Nem. Csak a különböző irányokból le* 
¡szűröm a legmegfelelőbbet. Szögezzük le mindenekelőtt, hogy bün* 
tetés nélkül is lehet nevelni. Legyen a működési területünk akár nép* 
iskola, közép*, vagy szakiskola. Azonban vegyük figyelembe a ke* -
zünk alá kerülő gyermekek sokféleségét. Ha ezek is olyan »ideális« 
Jkörülménvek között kerültek volna az iskolába ha lelki adottságuk, 
és felépítésük' mindig kedvezően alakult volna, ha szociális viszonyaik1 
a normális élet keretei között mozognának, akkor1 az »ideális« neve« 
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lésből kiküszöbölhetnők. a büntetést. De így nem. A mai körülmények 
között nem lehet nevelni büntetés nélkül. A testi büntetést azonban, 
mindenképpen el kell hagynunk módszereink közül. Voltak és lehet« 
nek most is kivételes nevelői egyéniségek, akik talán meg tud ják 
oldani nevelési problémáinkat büntetés . kizárásával. Ezek azonban 
nem a tömeget nevelték, hanem szerencsésebb körülmények között 
élő gyermekeket. A mai iskolákba . járó gyermekeket a társadalmi 
rétegek sokfélesége termelte ki, "elütő életkörülmények, formák, ftl« 
felfogások gyúrták őket egy«egy osztályba. Mindig akadnak kivé« 
telek mindi a jó, mind a rossz irányban. Nekünk nem szabad egyik« 
nek sem a pártjára állni., nem szabad végletekbe esni, hanem a tö« 
meget venni alapul. Ez az út, .melyet taposnunk kell. Ne kergessünk 
elérhetetlen elméleti célokat, ne akarjunk külön »egocentrikus« fel« 
fogásokat vallani és ne essünk azonnal extázisba, ha valahol valaki 
rendkívülit mond, vagy állít. Tekintsük a mi gyermekeink nagy« 
jából egyező életformákból és lelkiadottságokból felsorakoztatott tö« 
megét és alkalmazkodjunk az általánosan kialakúlt iskolai lehetőségek 
keretei közt. E körülményekhez szabjuk eljárásunkat. 
Mindenekelőtt gondolkozzunk reálisan és járjunk a való világ« 
-baüi. Nemcsak nevelnünk kell, hanem tanítani is, ami bizony ha« 
talmas anyagot és a meglehetős nagy osztálylétszámot tekintve, nem 
kís féladat. E kettős cél mellett legtöbb pedagógusnak nem igen, 
ju t bőven ideje a gyermeki lélek túlságos analizálásához, a rendelke«, 
zésre álló idő keretein belül. Ne felejtsük el, hogy a ma tanítója, 
tanára nemcsak az iskolában van elfoglalva, hanem állásánál fogva 
kötelezően más társadalmi irányítást" és munkát is vállal; ezenkí« 
Vül van családja és magánélete is. Szép, szép az a törekvés, hogy. 
kutassuk ki minden hiba hátterét és csak aztán hajtsuk végre a biin« 
tetési.. majd alkalmazzuk az újbóli előfordulás meggátlására a megelő« 
ző rendszabályokat. Kevés iskola van, ahol ezt maradéktalanul végre 
lehet haitani. Ahol sikerül,, megállapíthatjuk, hogy szerencsés, a 
sors által dédelgetett iskolák közé tartozik. Maradjunk csak a föl« 
dön és gondoljunk arra, hogy nálunk 40—100«as létszámú osztályok 
is működnek, ahol nemcsak nevelni, hanem tanítani és eredményi 
felmutatni is kell. Ilyen helyeken működő pedagógusoknak legtöbb« 
ször meg kell elégednie azzal, hogy kimondja ' a te« 
kintély elvénél fogva rossz cselekedetre a tiltást ' és 
ha a növendék az ellen vét, büntetést alkalmaz. Egyszerűen 
Bzért, mert vétett; a parancs ellen. Ez az eljárás lehet,^hogy helytelen 
és nem' »ideális«, de az adott körülményék között csak ezt tudja al«. 
kalmazni. Nincs elegendő idő arra, hogy egy«egy gyermeknél sok időt 
töltsön. Ez az oka annak, hogy társadalmunk olyan, amilyen. Kevés 
felelősségérzet, önzés, felületes gondolkodás és a dolgoknak a köny«. 
nyebbik végén való elnagyolása. Elégedetlenkedés, és lanyha fegye« 
lém. Ez korunk képe és ennek gyökerei a fenti helyzetben kere« 
Sendő. 
Iskolám szervezeti szabályzata a következőket írja elő a nö« 
vendékekkel szemben alkalmazható fegyelmi büntetésekről: a) a tanár 
Sltal való intés, feddés, szigorú dorgálás; b ) az igazgató által való 
.megdergálás; c) megdorgálás a tanáritestület és a növendékek előtt; 
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d ) a szülők értesítése gyermekük megfenyítéséről; e) kizárás az 
intézetből. 
Szó sincs festi büntetésről; nem is alkalmazzuk. Egy esetben 
fordult elő., hogy három növendéket megdorgált az igazgató a ta* 
nári testület és a növedékek előtt. Mondhatom, hogy azóta ezek 
a tanulók intézetünk legfegyelmezettebb növendékei. 
Legtöbb pedagógus azonban szereti a fegyelmi ügyeket saját 
hatáskörén belül elintézni. Nem szereti, ha mások avatkoznak bele, 
a dolgába. Maga intézi el és szabja ki a büntetést fegyelmi ügyek* 
ben. És ez általánosságban jól is van így. Kartársaim közül nem egy 
lartaaa ott „ahol most van, ha osztályfőnöke annakidején a fegyelmi 
ügyét nem maga, hanem a tanári testület fóruma .előtt intézte volna 
el. Nem íníinden ügyet jó nyilvánosság elé vinni. 
Sémát nehéz felállítani az általánosan követendő mód tekintetében. 
Vezérfonalat azonban lehet adni a következőkben: 
A hibák előfordulásánál először jósággal és meggyőződéssel igye* 
kezzünk! a botlást kiküszöbölni. Szeretet és megbocsátás vezesse gon* 
dolatmeriétünket. A büntetés kiszabásánál az igazság érvényesüljön. 
Erre ne sajnáljuk az időt. 
Legvünk következetesek a büntetés alkalmazásánál és ellenőriz* 
züík! legnagyobb komolysággal annak végrehajtását. 
Fontoljuk meg előre, mit és hogyan büntessünk, indulatból 
azonban ne büntessünk soha. 
Végül- verést ne alkalmazzunk semmikor; bármennyire kívána* 
(tosnak is találnék néha. 
Ne alkalmazzunk! Nem azért, mert tiltva van, hanem meggyő* 
ződésbői. Gondoljunk arra, mit tennénk mi, ha valamit rosszul esi* 
nálnánk — velünk felnőttekkel is megesik gyakorta ilyesmi — és a 
felettes hatóság testi fenyítéseket alkalmazna! A gyermeki lélek éppen 
ilyen érzékenyen reagálna és éppen olyan yolna a visszahatás, mint 
nálunk — sőt még erősebb. 
Megfigyeléseim során árra a meggyőződésre jutottam, hogy rend* 
szerint a nevelő egyéniségében és felkészültségében rejlik növendékei 
egvensúlyozottsága. Ha fegyelmezetlenséget tapasztalunk, legyen any* 
nyi lelki erőnk és alkalmazzunk önkritikát. Bizonyára megtaláljuk azt 
a kiinduló pontot magunkban, melynek hatása, lappangó jelenléte 
felidézi a nemkívánt cselekedetek kialakulását növendékeinknél. L 
Szeretnék még„ felelni sorban minden »verést« pártoló peda* 
gógusnak, de fölösleges, mert egyik*másik érv magában hordja már 
a cáfolatát is és érzik rajta komolyabb nevelői gondolkodás hiánya. 
Sokan azzal is érvelnek, hogy ha otthon nem, akkor az iskolában 
kell a gyermekbe nevelni a jót — bármilyen módon. Ismételem: té* 
vednek. Az olyan gyermek aki otthon nem lát egyebet, csak rosszat, 
züllöttet... nem ;hoz magával erkölcsi útravalót,, önállóságot és akkor 
fez iskola is a kemény oldalát, az öklét mutassa neki? Ennek a 
gyermeknek cselekedetei és minden egyéb megnyilvánulásai mind a 
tanulásban.-, játékban mind viselkedésében az otthoniak hatása alatt 
rossz lesz. Ha most mi — akármilyen »magasztos« céltól •vezérel* 
tetve — veréssel akarjuk a jó útra téríteni, akkor ebből a gyér* 
mekből sohasem fogunk rendes embert nevelni. Elkeseredik, gyűlöl* 
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ni fcgja az iskolát és igazat ,fog adni az otthoni felfogásnak. Tu* 
dattalanul benne van úgyis a dac ,és a verés hatása alatt csak azért 
& azt ¡csinálja, amit tiltanak. Őszinte rábeszéléssel,, érveléssel és 
higgadt, megértő szeretettel sokkal, de sokkal többet érünk el, mint 
gondolnánk. A feléje sugárzó őszinte és jóakaratú szeretetet mindenki 
megérzi, egv pillantásból, hangsúlyból, egy kézmozdulatból is. Nem' 
kell "V. szeretetnek mézes*mázasnak lenni! Az ilyen szeretet erőszakolt, 
mestérkélt. Ellenszenvet vált ki és gyanakvóvá teszi a gyermeket s 
visszahúzódik. Iparkodjunk inkább barátjává válni mint a tekintély, 
elvét fenntartva uralkodni a növendékeken. 
Láttam olyan osztályt is, ahol a gyermekek a tanítójuk ele 
álltak és bevallották önként, hogy mi rosszat követtek el. Először ön* 
maga szabta ki a büntetést, majd az osztály jóváhagyta, enyhített 
vagy súlyosbított. A tanító a háttérben elnökölt és rámutatott arra, 
hogv milyen büntetést kapna, ha piár felnőtt lenne. Nem volt pálca 
és verés., haném önbírálat. 
Óvakodjunk azért is a (súlyos büntetés alkalmazásától, mert nem; 
tudhatjuk. ..hogv a gyermek nem betegbe? Egyik intézetben sehogy* 
sem tudtak dűlőre jutni az egyik gyermekkel. A tanár mindennel 
próbálkozott. Végül is verést alkalmazott. A gyermek viselkedése 
verés után megnyugodott, de addig míg minden nap nem verte meg a 
tanár, nem volt béke az osztályban. Ez feltűnt és a végén kisült, 
hogv a, gyermekben beteges hajlamok uralkodnak és a verést ki* 
kényszerítette tanárától. Ettől kezdve megszűnt a verés. A növendék 
hiába iparkodott úgy viselkedni, nem ért célt. Ezután társait bosszan* 
fotra, hogv azok verjék meg. A tanár külön ültette és vízivó*kurát 
'¡alkalmazott. Ha rendetlenkedett, meg kellett innia a .pohár yizet. 
Ez a módszer aztán észhez térítette és nincs szükség másra, ha b a j 
van, csak annyit mond a tanár: János, 'hozok egy pohár vizet! 
Ebből is látszik, hogy a nevelő leleményessége meg tudja oldani 
egyszerűbben is a fegyelmi kérdést, mint súlyos testi vagy lelki 
büntetéssel, Minden zárnak meg van a maga kulcsa. Legyünk egysze* 
rűek és sokoldalúak. Minden nehéznek Játszó nevelési problémát 
megoldhatunk megfelelően,, ha pedagógus elnevezésünkhöz és híva* 
tásunkhoz híven a (gyermekért — és nem a gyermek ellen dolgozunk.-
í 'Nincs szükség verésre. Ha a büntetések lelki fokozataival nem' 
érünk el. eredményt — akkor feltételezhetjük, hogy beteg a gyermek 
vagy erkölcsileg fogyatékos. Előbbi esetben orovs, az utóbbi esetben 
zárt nevelőintézet az orvossága. 
Gyakorlati működésünk folyamán tehát megfontoltan és igaz* 
(sagosan alkalmazhatunk büntetést; de mindig csak szeretettel és a 
növendékeink érdekében büntessünk. Cél az legyen: a gyermek is 
érezze, mindez érte történik és, hogy a 'büntetés ellenére is szeret* 
lük őt. 
i .' • : Ujvávy Ferenc. 
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Délutáni osztály összejövetelek 
a nevelés szolgálatában. 
Napjainknak sokszor hangoztatott pedagógiai elve az, hogy a. 
modern iskola elsősorban nevelőiskola. Nem akarja ez a megálla* 
pítas azt jelenteni, mintha az elmúlt századok iskolája nem nevelt voí* 
na. aki csak kissé is jártas az iskolaügy történetében, tudja, hogy 
minden korszak iskolája nevelési célokat .is tűzött maga elé a kü* 
lönféle ismeretek elsajátítása mellett. Tény azonban az is, hogy talán 
egyetlen korban sem tolult annyira előtérbe a nevelés kérdése, mint 
éppen a kniénkben. Az iskola szerepe és jelentősége megsokszorozó* 
dott. Főfeladatának azt tekinti„Jia művelt lelkületű,, erkölcsös és iel* 
lejnes ifjakat bocsáthat ki a padjaiból. Az így értelmezett iskola* 
nak nem az a mintadiákja, aki sokat tud,., hiszen a zsenialitás?rkök 
csiség és jellem nélkül igen veszedelmes lehet, hanem az, aki esetleg 
cs-Je középszerű tudással rendelkezik,. de komoly,, becsületes munkát 
végez és mindig az egyenes útat járja. »A gyorseszűség — mondja 
Nemdtb László a Medve«utcai polgáriról sok hozzáértéssel írt is* 
kolaszociográfiájában — néha lángelmék s többnyire szélhámosok 
erénye. A tanítható agy kissé nehéz, mint a megbízható vitorlás, me* 
lyet a szél visz, r de nem fordít fel.« 
Hogv a mai iskola a jellemformálásban .valóban elsőrangú feli-
adatát l á t j a , az az Utasításokból is lépten*nyomon kitetszik, s élénk 
bizonyságai az utóbbi évek évkönyveiben található u. n. osztályjel* 
femkepek.. melyek mint tükrök elénk vetítik egy*egy osztálynak egy 
"esztendei magatartását, A jellemkép az osztályfőnök munkája, s célja 
többek között az, hogy. az osztály külső és belső képét, összetettségét 
az eredőkkel együtt az illető osztályban tanító tanárok elé tárja, s 
ígv részükről az egységes eljárást, aminek döntő jelentősége lenne, 
biztosítsa. Det a szülők számára is sókat "mondanának az ilyen össze* 
állítások, ha a szülők nagy százalékában lenne valami érzék a neve* 
léssel kapcsolatos mélyebb mondanivalók iránt. \ ; 
A céltudatos lés a magasabb szempontokat szem előtt tartó nevelés 
munkájában a szülői házra — kevés kivétellel — alig számíthatunk. 
Magunkr;, maradottságunkban fogjuk meg a sok-sok ránkbízott gyér* 
mek kezét és induljunk ki abból az igazságból, hogy a nevelőnek, há 
eredményt akar elérni, .ismernie kell azt, akit nevelni akar. »Szinte cso* 
dáfatos mennyire értetlenül áll a felnőttek társadalirta a serdülő gyér* 
mek problémáival szemben — jrja János Alfréd: Az ismeretlen gyér* 
mek c. könyvében. — Nehéz gyermeknek lenni, de csak addig nehéz,; 
ajnig gyermekek vagyunk, mert felnőtt korunkra elfelejtjük azt a sok 
gondot, fájdalmat, keserűséget és szégyent, amellyel gyermekéveink1 
telítve voltak.« Próbáljunk csak kissé a gyermek eszével gondolkozz 
bt. s (az ő ¡szemszögéből vizsgálni cselekedeteit, megnyilatkozásait, egy* 
szerre mennyire máskép látunk mindent! Szabó Lőrincnek van egy, 
eléggé ismert verse: Lóci óriás lesz..Olyan mély pedagógiai böicses« 
ség rejlik bennfe,j s a fentebb ímtandottakat annyira igazolja, hogy szinte 
megdöbbenünk igazságától. ; 
A gyermekkel, serdülővel a nevelőnek meg kell találnia a kap* 
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csoíatot. Ha egyszer megnyerte la bizalmát, úgy irányíthatja, ahogy 
¡fejlődése érdekében a leghelyesebbnek találja. Az iskolának meg« 
Wan az az előnye, hogy benne a gyermek korának, lelki igényeinek' 
legmegfelelőbb társaságban él, mert a gyermek . számára csakis a 
fcnagakorúak jelenthetik az igazi ¡társaságot. Számos példa igazolja, 
hogy a ¡magántanuló vattába ^csomagolt nebánts «virág, sőt antiszociális 
Tény marad egész eletében. :Igen«igen fontos korszak az ember életé« 
(ben! Laz iskolás évek ideje. Az iskolában a gyermekek a vak véletlen«, 
itől összesodort csoportba, az ¡osztályba kerülnek, azonos korukon és 
memükon kívül egyelőre nincs semnti, s ha nem vigyázunk, későbbi 
isetó lesz, ami közelebbről »összefűzné őket. De el kell vezetni az így 
¡összekerült gyermekeket odáig, hogy megtanuljanak ne csak egy 
{rítSmusra lépni, hanem egy ritmusra érezni és gondolkodni is. Ki 
kell alakítani bennük az 'osztályszellemet, hogy az minden kapocs« 
nál erősebben tartsa egységben »az osztály különböző, jellemű és kü« 
íönböző képességű tagjait. Ennek 'kialakítására nem elégedhetünk 
¡meg a tanítási anyagból »kiáradó nevelő hatásokkal, hanem külön! 
nevelői tevékenységet is kell ¡végeznünk. Az igazi nevelő nemcsak; aj 
tanítási órákon foglalkozik .tanítványaival, hanem azokon kívül is meg« 
i&Uljír a módját, hogy'idejének feláldozásával— a nevelés mindig 
¡áldozat! — irányíthassa a »rábízott fiatalság fejlődő lelkét, nyiladozó 
értelmét, egész bontakozó egyéniségét. , 
A tanulók fegyelmezésére, közösségi érzésük fejlesztésére és • az 
egységes osztályszellem kialakítására jó eszközök a délutáni osz« 
tályösszejövetelek, melyeken ú j színt, ú j megvilágítást kap a diákság 
isizemében az osztályterem. Kiderül ezeken a találkozókon, hogy 
nemcsak szurkolni lehe't az osztályban és izgalmas órákat feneketlen 
kínok között végigfeszengeni, nemcsak szekünda fogható benne, s 
(nemcsak megszégyenülés érheti ott a diákot, hanem nagyszerűen 
leshet szórakozni is, kellemes órákat lepergetni és szívből nevetni, ha 
tűgy hozza a sorja. Hogy ez így lehessen, ahhoz elengedhetetlenül 
szükséges hogy a katedra rés a padok közti esetleg meglévő távol« 
'¿ág eltűnjön, s az 'osztályfőnök úgy vegyüljön a gyermekseregbe 
»mint csillagok közé nyájashold világa«. Történjék azonban ez min« 
flen nagyképűség és vállveregető »leereszkedés nélkül, mert a gyermek 
bajmar észreveszi az alakoskodást, ,a leereszkedő fölényeskedést, az 
őszinteség hiányát, bezárul a lelke, és semmiféle kulccsal sem tudja 
kinyitani az, aki előtt ¡végérvényesen bezárult. i 
A külsőségeknek is megvan a fontosságuk az életben. Hogy aá 
osztálytermet otthonias levegő lenghesse át, enyhítenünk kell rideg« 
is'égénj A pécsi áll.'gróf Széchenykgimnázium 1942—43. tanévi III . A . 
osztálva képekkel, feliratokkal és virágok elhelyezésével próbálta ezt 
elérni. A kereszten, a magyar címeren, a Szózat első versszakán ésj 
(kormányzó urunk képén kívül Széchenyi, Petőfi, Apponyi Albert és 
Horthy István szépen bekeretezett »képe díszítette a falakat, melyek« 
ről maguk«készítette feliratok: Tisztaság, 'rend, fegyelem — Rend 
la lelke mindennek! — Nyelvében él a nemzet! — Peraspera ad astra, 
—' Nosce te ipsum!'— Sub pondere ereseit palma stb. figyelmeztették 
»az osztály tagjait kötelességeikre. 'Otthon jellege csak olyan helynek 
lehet, amelyben rend 'és tisztaság uralkodik, erre a növendékeket, 
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ínég a legnehezebben betörhetőket is, kíméletlenül, de mindig rendes 
bánásmóddal, rá kell szorítanunk. Az említett osztályban a hároml 
padsor között állandóan padtisztasági (verseny folyt s minden hónap 
végén eldőlt a rangsor; 'a havonta elért eredmények, adták aztán az 
év végén az osszeredményt. i _ , • f 
A tisztán és rendben (tartott osztályban mi tölti k i tartalommal 
(az osztályösszejöveteleket? Az egyes (délutánokon más és más' lehet 
az irányító szempont, összejöhetnek [csupán szórakozás céljából is. 
Ilyenkor sakk*, malmozó* és lóversenyeket bonyolítanak le és más 
szórakoztató és több személy 'bekapcsolására alkalmas társasjátékkal 
szórakoznak. Egy*egy ügyesebb tanuló bábjáték rendezésére is vál* 
lalkozik. A1 tapasztalat azonban iazt igazolja, hogy helyesebb ha aa 
(összejövetel idejének első fele 'legtöbbször előre összeállított műsor 
szerint pereg le. A tanév elején nyári beszámolójukkal állhatnak elő 
a tanulók, a fiúkat mindig érdekli, hogy társuk hogyan gazdálkodott 
a vakációjával. A tanév belsejébe haladva a nyári beszámolók helyét 
elfoglalhatja az osztálykrónika, amelyben tegy*egy jobbtollú tanuló 
az osztály életének nevezetesebb (mozzanatait jegyzi fel. Az osztály, 
fezívesen éli át újra a közös élményt. Ugyancsak a krónikába keiül 
üpindíg a (legjobban megírt (magyar dolgozat is. Érdekes és értékes 
képet adhat ¡egy osztályról (ez a krónika a középiskolás • tanulmányok 
befejezésekor^ arról nem is (beszélve, hogy milyen kincs lenne az öreg* 
diákok találkozóin, amikor a ímeghatottságtól ködösödő szemmel 
böngésznék és élnék ú j ¿a 'a visszahozhatatlanul régi szép időknek az 
elmúlt évek számának növekedésével '.egyenes arányban színesedő 
emlékeit. i ; , 
Ezek az összejövetelek alkalmasak ,arra, — mikor is tehetnénk 
máskor? —, hogy olvasmányaik iránt érdeklődjünk. A kiisfnerés leg* 
biztosabb módja a beszéltetés. A gyermek szívesen beszél olvas* 
mányairól, ha őszinte érdeklődésre talál. A tanuló könyvszereteté* 
bői, .olvasási kedvéből, magának 'és szüleinek könyvállományából sok 
érdekes következtetést vonhat le (a nevelő. Milyen beszédes számok 
például az alábbiak: A !jelzett osztály tanulói közül 27*nek nincs 
könyvtára (20 könyv már (könyvtár, 12*nek 10 könyvnél is keve* 
sébbje van) s csak >16*nák van. A szülők közül 20*nak nincs, (5Q 
könyv már könyvtár, 9*nek (egyáltalán nincs könyve) és 23*nak van. 
De a szülői könyvtár ¡egyrésze is szakkönyvekből áll, másrésze meg 
nem való gyermek kezébe. A z iskolai ifjúsági könyvtárnak tehát 
óriási jelentősége van, s 'az osztályfőnök jól használja fel az időt,f 
ha tanítványaival a könyvtár egyes könyveiről elbeszélget, meghalld 
gafja a véleményüket, tanácsokkal látja el őket, és megéreztetvén az 
plvasás fontosságát, növeli bennük az olvasás vágyát. — A filmek* 
ről, színdarabokról való őszinte beszélgetésre is nagyon jó. alkalmat 
nyújthat egy*egy összejövetel első félórája, de talán csak a 'felsői 
osztályokban. ' . ' 
A magyarságtudat erősítésére, a magyar nyelv megbecsülésére és 
a nyelvhasználat tudatosítására is kiválóan alkalmas néhány össze* 
jövetel komoly része. A magyar órák száma — sajnos — még. az 
alsó. osztályokban sem elégséges ahhoz, hogy mindent elvégezhessünk, 
amit pedig mellőzhetetlenül fontosnak tartanánk a tanulók anya* 
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nyelvismerete szempontjából. A magyar nyelv tisztaságáért folytatott? 
küzdelembe készséggel kapcsolódik bele a diákság többsége, á fiatal* 
ságnak a küzdelem mindig tetszik. Ebben ¡az osztályban nyelvőrök 
működtek, akik az osztályban elhangzott idegen szavakat, magyar* 
talanságokat,. idegen szeellmű mondatszerkezeteket 'feljegyezték s al* 
kalomadtán közös munkával megállapították a megfelelő helyes ma* 
gyar szót, kifejezést, mondatszerkesztést. Az .osztály egésze nagy 
buzgalommal Egyelte az otthon, >a társaság, az utca és az ú jságok 
nyelvét, és meglehetősen sok anyagot hordtak össze, alig lehetett ' időt 
szakítani az összegyűlt anyag részletes megtárgyalására. A felső osz* 
tályckban már egészen komoly, színvonalas műsor keretében áldoz* 
hatnak a tanulóki a magyar nyelvnek és erősíthetik nyelvi öntudatukat. 
Néhány szavalat (Ábrányi Emil: A' magyar nyelv, Reményik Sándor: 
Az?ige, Faludy György: Ócja a magyar nyelvhez stb.) mellett egy*egy 
könyv (Borbély György: Nyelvünk védelme, Gárdonyi: Magyarul 
így, Kelemen: J ó magyarság, Halász Gyula: Édes anyanyelvünk, 
Pintér: Nyelvvédő könyv, Kosztolányi: Erős várunk a nyelv stb A 
ismertetése^ esetleg egy*egy érdekesebb kis részének bemutatása, a 
Magyarosan c.' folyóirat egyes cikkeinek rövid foglalata ügyes össze* 
állításban, jó előadásban, akár .élménnyel is telíthetik az osztály lelkű* 
letét. De főelvünk legyen az, hogy keveset adjunk, de jól, a túl* 
ságosan hosszúra nyúló, összezsúfolt műsor ellankaszthatja a tanulók 
testétílelket, s a várt hatásnak az ellenkezőjét váltaná ki. Inkább két! 
vagy akár három alkalommal .kerüljön szőnyegre a kérdés, ha érdekli 
az osztályt, semhogy egyszer túl sokat adjunk. — Egy*egy délután 
a jómodor, á viselkedés problémái is helyet kaphatnak közös meg* 
beszélés formájában, esetleg egy*egy idevágó jó könyv vezérfonalát 
követve, hogy rendszer ís legyen eljárásunkban. 
A felső-osztályokban osztálykaszinó elnevezést kaphatnak ezek 
az összejövetelek, de semmiesetre sem utánoznák a felnőttek sokszor 
sivár és lélektelen kaszínózását, hanem komoly és mindig bizonyos 
célokat szem előtt tartó együttlétek, amelyeken főleg időszerű problé* 
mákról lehet szó. Egy felsős diák, akinek nyiladozik már a szemel 
értelme, .aki belefülel már a nagyvilágba, sok*sok hatásnak van ki* 
téve, s ezek a hatások bizony sokszor szöges ellentétben állnak a* 
iskolahirdette nevelési eszményekkel. Kormányrúd nélkül könnyen; 
eltévedhetnek a szélsőségekre és végletes lendületekre amúgyis haj* 
lamos fiatalok. (Az osztálykaszinók szellemére, tartalmára és ál* 
talában az osztályfőnök és az osztály kapcsolatára megszívlelésre méltó, 
megjegyzések és tapasztaláson alapuló megállapítások találhatók Belo* 
horszky Ferenc: Az osztályfőnök c. értekezésében, Cselekvés Iskolája. 
1936—37. évf.). Az osztálykaszinó — véleményünk szerint — csak 
az alsós osztály össze jövetelekre épülhet fel, felső osztályban minden 
előzmény nélkül aligha lehetne megindítani, bele kell nőni kis első» 
kortól kezdve. 
« Az összejövetelek, között a legszebbek és legmegkapóbbak az. 
ú. n. osztályünnepélyek. Ezekről a körülbelül egy*egy és fél ó ra 
hosszat tartó műsor után a tanulók mindjárt szét is oszolnak, hogy 
a beléjük ivódott hangulatot zavartalanul magukkal vihessék lelkük* 
ben. A III. A. osztály az 1942—43. tanév folyamán öt ünnepélyt 
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.rendezett: október 6*án, karácsonykor, farsang idején, március 15*én, 
és anyák napján. Valamennyi körülbelül 10—10 számból állt és beszéd, 
ének, zene, szavalat, jelenetek előadása szerepelt a műsoron. Érdekes, 
néha egyenesen meglepő volt, hogy egyes fiúkból a szereplések alkat* 
mával milyen rejtett értékek bukkantak fel, egyik*másik bizonyos 
téren egyenesen tehetséget árult el. Mindenesetre nagyon jók ezek: 
a szereplések arra, hogy az osztályfőnök alaposabban, több oldalról 
ismerhesse meg tanítványait, s minden testi és lelki tehetségük össze* 
gezéséveí tudja őket elbírálni. Az október 6*i és a március Z5*l ün* 
nepélyf a hazafias érzés felkeltését ¿s felszínen tartását célozta. A fiúk 
kitörő lelkesedéssel tapsoltak a szereplőknek, különösen a zenészek 
iránt voltak elismeréssel. Külön öröm duzzasztotta az osztály ön* 
érzetét azért, mert egyik társuk Szavalatával az egész iskolj márciusi' 
ünnepélyén is szerepelt a felsősök között. Egyes énekszámokat, hogy, 
az egész osztály tevőlegesen kapcsolódjék bele az ünnepélybe, vala* 
mennvien énekeltek. 
Meleg és közvetlen hangulatban zajlott le az osztály karácsonyi 
ünnepélye. Előzőleg elhatározták1 a fiúk, hogy ajándékokat (élelmi* 
szert* nélkülözhető játékszert és könyvet) hoznak össze, s az ünnepély 
után két sokgyermekes szegény családot ajándékoznak meg velük. 
Egyik fiú karácsonyfát hozott, egy másik a karácsonyfára való vil4 
lanyégősorozatot és általában nagy kedvvel és szeretettel készültek 
azí ünnepélyre. A hangulat elmélyülését egy véletlen eset is fokozta. A 
villanyégők dugója kicsapta a biztosítékot és egyetlen gyertya lágy éá 
misztikus félhomályában maradt az osztály. Egyik fiú mindjárt meg 
isi jegyezte, hogy e gyér világítás mellett könnyebben eláradhat bennük 
a szegényes betlehemi barlang hangulata. Feszült figyelemmel, szintq 
templomi áhítattál hallgatták meg Sipos Domokosnak, a tehetséges 
erdélyi elbeszélőnek »A csoda« ,c. elbeszélését és a sokat püfölt kis 
suszterinas földi megdicsőülése mindenképpen ^alkalmasnak bizonyult 
arra, hogy a szegények iránti vonzalmat felkeltse bennük és erő4 
sítse szociális érzéküket. 
Amennyire kedves és bensőséges volt a karácsonyi ünnepély, 
apnyira nem sikerült a farsangi. A fiúk — az önállóság fejlesztésérd 
való hivatkozással — szabadkezet kaptak a műsor összeállítására! és 
megvalósítására, s ez a következmények szerint helytelen eljárás volt. 
Komoly irányítás nélkül nem tudtak még boldogulni, a rendezőnek. 
nem engedelmeskedtek', a próbákon nem jelentek meg rendesen, maga* 
tartásuk magán az előadáson is fegyelmezetlennek bizonyult és az elő* 
előadott tréfákba ízléstelenségek is csúsztak. Azért sokat tanultak^ 
belőle, később elég volt csupán megemlíteni a fiaskóba fult farsang 
golást, hogy az osztály bűnbánóan lesunyja a fejét, mintha azt akarná 
kifejezésre juttatni, hogy: soha többé, soha többé . . . Egyetlen szép 
mozzanat mégis akadt, amibe vigasztalásképpen belekapaszkodhattunk; 
képeslapokat, folyóiratokat, könyveket, filléreket hoztak össze s a 
sebesült katonák részére a Vöröskereszthez juttatták. 
Az anyák napján rendezett ünnepségen a szülők is résztvettek. Az 
osztály lélekben kellően felkészült erre az ünnepélyre. A magyar órá* 
kon Arany: Családi körét, Móra Ferenc: Szeptemberi emlék' c, 
könnyesen*meleg visszaemlékezését és Mécs László: A királyfi há* 
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rom bánata c. költeményét olvasta el és beszélte meg, majd »Családi 
köröm«, illetőleg »Édesanyám« címmel dolgozatot is írt. Az ünnepély 
előtt a fiúk virággal díszítették fel az osztályt s a táblán »Isten, 
hozott, Édesanyám 1« felírás köszöntötte a belépő vendégeket. Ez 
volt az osztály első olyan ünnepélye, amelyen a szereplők nem csupán 
osztálytársaik előtt szerepeltek. Az ünneplőbe öltözött gyereksereg 
furcsa, majdnem félszeg csendben szorongott a padsorok egy, részében, 
élénken bizonyítva azt, hogy feszélyezve érzi magát. Az osztály ki* 
szemelt tagjai viszont ügyesen és minden félszegségtől mentesen kalau* 
zolfák az érkező szülőkét a kaputól messze eső terembe. Maga az ün* 
nepél y eppen olyan meleg -és közvetlen hangulatú volt, mint a kara* 
csonvi és a szülők legalább olyan hálás közönségnek bizonyultak;) 
mint* az osztálytársak. Egyik«násik fiú igazán talpraesett szereplését 
különös melegséggel méltányolták, s a szereplő fiúk édesanyjának, 
arcán ragyogott a büszkeség meg az öröm. Áz édesanyáról írt leg* 
jobb dolgozatok felolvasásakor gyanúsan megfényesedett a szemük, 
sőt egyesek szemesarkába kilopakodott az árulkodó, csodálatos nedv: 
a könny. Ez az ünnepély jó volt egyrészt arra, hogy a s'zülői ház és 
az\ iskola közötti a kapcsolat őszintébbé és bensőségesebbé váljak, más* 
részt, hogy az osztály kiköszörülhesse a becsületén farsangkor esett 
csorbát. Mert a csorbaköszörülésre, előbb vagy utóbb mindig módot 
kell adnunk. -s ' , 
Ezek az ünnepélyek az ¡osztály öntudatát, a maga erejében valót 
bizalmat feltétlenül növelik, felkeltik ¡az összetartozás érzését, meg* 
éreztetik a közös munka ¡eredményeinek jó ízét, esetleg tanulmányaikra 
is ösztönzőleg hatnak és ¡hasznos előkészületül szolgálnak a későbbi 
önképzőköri szereplésekre. A'leleményes tanári egyéniség, mindig meg* 
találja, hogy az adott lehetőségek között milyen módot és milyen 
mértéket alkalmazzon az eredmény ,és a siker érdekében. Mert minden 
nevelői elgondolást, módszert és rendszert lélekkel és élettel csakis 
a tanár egyénisége töltheti ¡meg. A rideg, száraz tanár úgy hat aaj 
osztály összességére, mint a ¡száraz betegség az emberre: sorvaszt; a 
gúnvolódó tanár még rosszabbul ¡járhat: jóvátehetetlenül bezárulnak' 
előtte a gyermeki lelkek. A z osztályösszejövetelek csak akkor ér* 
hetik el céljukat, ha [az osztály és az osztályfőnök között megvan ai 
szükséges lelki kapcsolat, h[aüa .tanulók érzik az igazságos szigor mel* 
lett a feléjük áradó ímegértést és szeretetet is, ami már csak azért; 
is fontosamért megértés!és szeretet nélkül nincs igazi „nevelés. A' tö* 
retlen nevelés eredmény eléréséhez 'az is múlhatatlanul szükséges* 
hogy, a tanár fellépése lés szavai mögött bizonyító háttérül ott áll jon 
egész élete, mert ha ?valaki, akkor a gyermek, a serdülő az, aki ha* 
marosan' rájön arra, hogy catói jellemmel vagy csupán szóvitézzel 
vaa*e dolga. 1 < 
(Nem nagy dolgokról esett Szó e lapokon, de jól tudjuk, hogy 
kicsiségekből tevődik össze az ¡élet, s aki ezeket a kicsiségeket ügye* 
sen rakja össze és okosan használja fel, az az élet művésze. Az élet* 
művészetnek erre a fokára ¡szeretne a lelkiismeretes tanár tanítva?! 
nyait eljuttatni, s ha terve többé^kevésbbé sikerül, a legszebb siket; 
koronázta fáradozásait. 
. í , Frmk Lászlói 
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Az ötjegyű osztályzat kérdése. 
Ha hasonló korú és nemű nagyobb számú egyént nagyság sze* 
ránt sorba állítunk1 s fejtetőiket egy képzelt vonallal összekötjük, nem 
kapunk egyenletesen lejtősödő vonalat. Ez a vonal meredeken kez* 
dődik és végződik, közepe táján pedig erősen közeledik a vízszintes* 
hez. Ha megmérjük ez egyének testmagasságát, azt tapasztaljuk, hogy 
az egyez méretnagyság*értékek nem egyenletesen oszlanak meg, hanem 
van egy olyan méret, ami köré a többi sűrűbben csoportosul. Minél 
jobban távolodunk ettől (az értéktől, akár felfelé, akár lefelé, annál 
jobban ritkulnak a nyert méretnagyság*értékek. A' sűrűbben csopor* 
tosuló értékeket egy osztályba sorolhatjuk úgy, hogy ennek a iegir.a* 
gasabb és a (legalacsonyabb értéke alkotja ennek az osztálynak a hatá* 
¡rait. Ha most e legmagasabb és legalacsonyabb érték közötti kü* 
lönbségeel egyenlő méretközű osztályokat szerkesztünk a többi éiték 
számára, azt tapasztaljuk, hogy minél jobban távolodunk felfelé vagy 
lefelé az először alkotott osztálytól, annál kevesebb tagja lesz az 
egyes újabb osztályoknak. 'Koordináta rendszerben, az egyes osztá* 
lyokat az abscissára felvéve, az egyes osztályok tagjainak számát pedig 
az ordinátán feltüntetve, gyakorisági görbével ábrázolhatjuk a nyert 
eredményeket. Ha elegendő nagy számú anyagon végezzük a méré* 
seimket, a görbe az 1. sz. ábra Gauss*féle görbéjéhez igen hasonló lesz, 
i.étr». 
fe j»i5-í«'.f ti a ranf - £« r r 
t* sík , ! iu. jzat f « -íen. i". isi tn.yiat etswii. 
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Ez a Gauss által kimutatott törvényszerűség testi méreteken ki* 
vül tulajdonságokra, szellemi teljesítményekre is érvényes. |gy, ha pél* 
dául szorgalom tekintetében kellene a tanulókat osztályokba sorol* 
nunk, azok nagyrésze a közepes szorgalmúak osztályába esne, vala* 
mivel kisebb része kerülne egyrészt a lusták, másrészt a. szorgalmad 
sak osztályába s csak kevesen jutnának! az igen szorgalmasak vagy az 
igen lusták szélsőséges 'osztályaiba. 
Hasonlók a feltételek az egyes középiskolai tantárgyaknál is. Ha 
például a matematikai tudás mérőléce alá állítanánk az ország tanuló* 
ifjúságát, egy ¿egy évfolyamon belül hasonló megoszlást találnánk. 
A tanulók tudásáról, imagaviseletéről a bizonyítvány tájékoztat. 
Megoszlásuk törvényszerűségének kutatására az egyes érdemjegyek* 
bői indulhatunk ki. iE gondolatmenet szerint, vizsgálódásaim alapjáu! 
a szegedi tankerülethez tartozó középiskolák I.—VIII. osztályos ta* 
nulóinak éwégi matematikai, magyar nyelvi és magaviseleti érdem* 
jegyeit vettem. Az egyes érdemjegyek gyakorisága a következőképen 
alakult: matematika: jeles = 943, jó = 1669, elégséges = 2384, elég* 
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iéelen = 301, összesen 5297; magyar nyeív: jeles =1245, j ó = 1835, 
elégséges = 2095, elégtelen = 150, összesen 5325; magaviselet: jeles = 
1864, jó = 952, elégséges = 67, összesen 2883 fő. Ezek gyakorisági 
görbéit a 2. >sz. lábra tünteti fel. ' ! 
A' matematikai lés a magyar nyelvi görbénél erős az aszimetria. . 
Mivel a vizsgálati anyag elég terjedelmek s kiemelése a szegedi 'tan* 
kerületi főigazgatóság által 'szúrópróbaszerűen történt, az aszimetria 
bkját a kutatási .eljárás hibalehetőségein' kívül fekvő okokban kell 
keresnünk. Ezek az .okok csak kisebb Részben pedagógiai vonatkozás 
Büak (pl. valódi (tudás aláértékelése ősztönzés céljából). Főokként a 
következőket fogadhatjuk el : ¡Az iskolai négyjegyű osztályzás éppen 
az egymáshoz legközelebb i'álló és a leggyakoribb átlagos teljesítmé* 
nyéket vágja ketté, is jó vagy elégséges érdemjeggyel jelöli meg azo* 
kat ; tehát teljesen indokolatlanul úgy csoportosítja a tanulókat, hogy 
középértéket fel sem vesz. Mivel ily, módon az iskolai minősítés igen 
problematikussá válna, ez a gyakorlatban úgy. oldódott meg, h o g y ' 
»emeljük az osztályzat értékét« jelmondattal a jó; és az elégséges kö* 
zött lebegő átlagérték n^gyijészt áttolódott az elégségesre. De, hogy, 
ezzel nincsen minden rendben, azt bizonyítják a gyakran hangoztatott 
»aláhúzott hármasok«, a «»csillagos hármasok« és a »kegyelemkár* 
inasok«, ami valójában «annyit jelent, hogy ugyanabba az osztályba* 
egymástól lényegesen eltérő »teljesítmények kerültek. Ez a visszás hely*, 
zet az ötjegyű (osztályzat bevezetésével megszüntethető volna. 
A' 2. sz. .ábrán igen érdekesert alakul a magaviseleti érdemjegyek 
görbéje. Itt a 'hagyomány ,és a hagyományokon (alapuló rendelkezések 
háromjegyű osztályozási módot (fejlesztettek ki. Árgörbe olyannak lát*, 
szik, mintha eredetileg ötosztályos lett volna, de az első két osztályt 
aztán belevonták volna <a harmadik osztályba. A gyakorlatban valóban 
ilyen összevonással találkozunk. A rossz magaviseletűek kiütköznek 
érdemjegyeik alapján, de ia kiváló magaviseletűnek nem ad külön 
osztályzatot az iskola, mert az összes tanulók 60<>/o*át meghaladják a| 
jeles osztályzatúak. Itt .is előnyt jelentene az öt jegyre való áttérés. 
Fentiek értelemszerűen az .összes érdemjegyekre is vonatkoznak. 
ö t j egyű osztályozás esetén az érdemjegyek objektívebb alapokra 
helyezése is lehető volna. Ugyanis, ha a Gauss*görbétől eltérő vplna 
ezután is országos viszonylatban az érdemjegyek eloszlása, külön ku* 
Éatható volna ennek az oka. Jobbra, dülő görbe esetén ok lehet a túl* 
szigor, vagy alacsonyabb értelmi színvonalon álló tanulók, vagy ke* 
vésbbé kiváló tanár, .vagy szociális tényező (nyomor) stb. Balra dülő, 
görbénél okokként szerepelhetnek ezek ellenkezői. Túlmeredek görbe 
oka, az osztályzatot tadó .tanár határozatlansága vagy felelősségtől való 
yissztariadása, vagy különleges '.tanulóanyag stb. Túllápos görbe az 
¡osztályzatot adó tanár meggondolatlanságára, szélsőséges állásfog* 
talásra hajlamosságára, különleges tanulóanyagra stb.*re vethet fényt. 
Az ötjegyű osztályozásra ¡való ¡áttéréssel járó nehézségek két cso* 
portba oszthatók. Az első csoportba tartozó nehézségeket az újítások* 
tói való idegenkedésben, .a megszokotthoz, a hagyományokhoz való 
aagaszkodásban kereshetjük. A 'második csoportba az osztályzatok 
standardizálásának, a javítóvizsgálatnak, 'az osztályismétlésnek s az 
osztályzat pedagógiai hatásának >a problémája sorolható. 
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A standardizálást »osztályzat*típusok« konstruálásával lehetne 
létrehozni. Az ország 'összes szaktanarai közös vélemény alapján ál* 
lapcdnának meg például abban, hogy milyen »típusú« az a dolgozat, 
amelyet egv hármas osztályzatú második gimnazista ír. Ez gyakorlati* 
lag például' úgy volna megoldható, hogy egy közepes dolgozatot az 
ország összes szaktanárai osztályozásra megkapnának s .az osztályzatok 
átlagértékét fogadnánk el.' 
A túlterhelt tanuló isokat emlegetett problémájának a megoldását 
is egy lépéssel előbbre Vinné az »osztályzaMípus«. A tantervi köve* 
telmények ehhez volnának 'Ugyanis idomíthatok; tehát például a hato* 
dik gimnazisták által elérendő latin tudás a hatodik gimnazisták 'által 
országos viszonylatban elért tudáshoz alkalmazkodna. Így a tanulók 
telejsítőképességét a tantervek fokozottabb mérvben tekintetbe ve* 
hetnék. Életközelebb követelmények esetén kevésbbé éreznének indí* 
•tást a tanárok,¡látsz ateredm ények produkálására. 
A' standardizalás csökkente'né a különböző fórumok felvételi 
vizsgáinak számát, mert >az egységesebb elvek szerint szerkesztett bi* 
zonyítványok a jelenlegieknél pontosabban volnának összehasonlít* 
hatók és rangsorolhatók.; . 
Ami a pedagógiai vonatkozású nehézségeket illeti, igen termé* 
keny volna ezeknek olyan megtárgyalása, amely a pedagógiai szem* 
pontokat az itt 'kifejtettekkel teljes (összhangba hozná. 
Peritz Gáspár, 
Nemzetnevelési feladatok az iskolán-
kivüli népművelésben. 
A szegedi múzeum képtárábanikét kép látható, amely külonoseni 
megragadja a pedagógus lelket. ¡Székely Bertalan képei ezek. Mind* 
kettőnek ez a címe: Ideál. 
.'Az első képen ¡egy fiatal férfi törtet felfelé a meredek hegyre. 
<Az orom felett 'gomolygó ködben, fény és árny játékában eszményi 
női alak halvány kontúrjai ¡látszanak. A fiatal férfi a ¡második képen 
a meredek szélére ér ¡és mit sem törődve a mélység ezernyi veszélyévei 
elszánt mozdulattal magához ragádja >s karjai közt tartja az immár 
hússá 'és vérré változott leszményi ködalakot. 
Szépen példázza ez a tpedagógus sorsot. Akit a lelkében támadt 
hivatás a nevelőpályára sodort, ¡egész életén át minden nevelő tény*, 
kedésével, minden siker és ¡balsiker fénye és árnya között, minden 
kisszerűség^ és gáncs meredeke, laz életgondok vagy életörömök tá* 
tongói mélysége dacára ezt ¡az eszményi ködalakot bajszolja, ezt akarja 
búsként és vérként látni la nevelő gondjaira bízott emberekben. Ez 
a törekvés hatja át, 'ösztönzi az iskolai nevelési munkát, — s mivel 
laz iskola a nevelés munkáját- befejezni nem tudja — ez a legmélyebb 
indítéka az iskolánkívüli népművelésnek is. 
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A nemzetnevelés feladatai. 
(Magyar jellem. Mindenkinek, akit hivatása a nevelői pályára 
sodort, elsősorban ez'ti a végső célf, ezt az ideált kell maga elé állítania,. 
ennek1 a nevelési eszménynek jellemző vonásait kell világosan fel« 
ismernie. i 
A1 magyar nevelők nevelési -eszménye az olyan magyar ember, 
akinek általános emberi tulajdonságai taz evangéliumi elvekben győ* 
kereznek. Hogy milyen a keresztény ember gyönyörűen jellemzi Szent 
Pál a korinthusziakhoz írt -első levele szeretetről írt 13. fejezetének 
.4—7i verseiben. Milyen a magyar? Széchenyi meglátása kínálkozik 
itt a legjobb jellemzésnek. A magyar egyszerű, nyiítképű, bátor« 
tekintetű, férfias, oly igaz, mint az arany, olyan hű, mint az anyai 
aggodalom, óly egyenes cselekedetű, mint a napsugár, oly nyíltszívű,, 
mint a tavaszi hajnal. * 
(Ilyen jellemeket kell 'nevelnünk, ilyenekre kell bíznunk a ma« 
gyar sorsot. Ezek a jellemvonások azonban nemcsak á magyar em« 
bert, hanem a magyar ¡közéletet is kell,, hogy jellemezzék. 
'Magyar világnézet. A keresztény ¡magyar ember, a legszebb ma«, 
gyar és keresztény jellemvonásokkal .ékeskedő .jellem is csak akkor 
¡alkalmas a magyar sors hordozására és a magyar jövendő biztosítás 
sara, ha határozott, tiszta ¡magyar a világnézete. 
A magyar nemzetnevelésnek ezért ¡igen nagy feladata a magyar 
ember helyes világnézetének kialakítása. Isten, világ, ember viszonyáról 
azokat a feleleteket fogadjuk el, amit keresztény hitünk ad erre a 
kérdésekre. . ,, 
Valljuk, hogy a népek nagy együttesében csak akkor töltjük ]be. 
hivatásunkat, ha művelődésben, gondolkodásban, magatartásban azt 
ad juk az emberiségnek ami ¡sajátosan magyar. Györffy István írta 
erről a kérdésről: »Európa ¡nem arra kíváncsi, hpgy átvettünk«« min« 
dent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a 
magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést.« 
Valljuk, "hogy az emberi ¡lélek legszebb értékeit a nemzeti közös« 
ségben képes kifejteni, azért ¡az .értékek rangsorában a mi szemünkben' 
előbb Van ajnép,¡azután az egyén. 
Világnézetünkből folyik, hpgy nemzeti közösségünkben az egyén 
értékmérője a ¡munkateljesítmény. 
Az a nevelési eszmény, ¡amelyet magunk elé tűztünk és az a 
világnézet, amelyet magunkénak vallunk, ¡megszabja a nemzetnevelés 
minden további feladatát. | 
Egészséges életre nevelés. Állandó .tevékenységre, képességeinek 
¡kifejtésére csak az képes, ¡akinek teste is ép, erős és edzett. A test 
erősítése, edzése és védelme /ezért a nemzetnevelésnek ^gyik leg« 
fontosabb feladata. 
A1 magyarság népi erejének .fokozása, a fiatal nemzedék egész« 
sege döntő jelentőségű.1. 
fAz értelmi 1képességek nevelése. A1 tudományos emberfő memyi« 
¿ége a nemzet igazi hatalma — írja Széchenyi Hitelében. Különösen 
gondot kell fordítanunk azoknak a rétegeknek értelmi nevelésére*. 
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amelyeknek iskolai nevelése a népiskola utolsó évfolyamával be feje* 
- ződik. ^ 
Érzelmi nevelés. A' helyes irányítás alatt kifejlődött érzelmi éfeí 
aemcsak a személyiséget teszi összhangzatossá, hanem a nemzeti kö* 
zösség szempontjából ís jelentős az érzelmek nevelése.. ' 
Ezért mindent el kell követnie a nemzetnevelésnek, hogy a szülő* 
földhöz, a hazához, az élethivatáshoz, a munkához, a családhoz, n 
nemzethez, az érzelem ezer szálaival fűzzön oda minden magyar csa* 
fádot. 
Az akarati nevelés. A' nemzetnevelés minden munkája homokra 
épített vár, ha nem lesz a magyarságnak olyan akarata, amely, úrral 
teszi! ösztöne felett és a világnézete diktálta cselekvésre sarkalja. 
A nemzetnevelés intézményei. 
A nemzetnevelés feladatait a nemzetnevelő intézmények végzik. 
A nép minden rétegében az iskolák kezdik el a nemzetnevelő 
munkát Ott ahol az iskola nem fejezte be, vagy nem fejezhette b e 
a nemzetnevelő feladatot, jelentkezik a maga kiegészítő, továbbépítői 
munkájával az iskolánkívüli népművelés. 
Jelentősége azoknak a néprétegeknek a nevelésében a legnagyobb, 
amelyeknek egyetlen iskolája a népiskola, s így az iskolának nincs 
módjában átkísérni őt éppen fejlődésének legveszedelipgsebb korsza* 
kán, a serdülés korán. 
Ha ezeknek a megállapításoknak alapján vizsgáljuk a nemzet* 
nevelés egyes kiemelkedő feladatait, világosan kitűnik, milyen sze* 
repet kell a nemzetnevelő munkában betölteni, az iskolának és milyent 
az iskolánkívüli népművelésnek. 
Ha a legszélesebb néprétegek nevelésének útját vizsgálom, nép* 
iskolai tanulmányaik befejezéséig — 15. életévének betöltéséig — nem-
szilárdulhat meg a gyermek jelleme, 
Az iskolai nevelés során megszokott türelmet, nyájasságot hány* 
szón szorítja félre a kamaszkor durvasága, bíráló hajlamú énközpontú* 
sága. A fejlődés viharain áteső gyermeklélek megkívánja mégegyszer 
a tapasztalt nevelő irányító kezét. Itt az iskolai nevelés feladatait — 
a levente nevelés 'mellett az iskolánkívüli népművelésnek kell betöl* 
tenie. I 
¿Feltétlenül meg kell kívánni, hogy az iskolai és iskolánkívüli 
népművelők között személy .szerint is meg legyen mindenütt a har* 
mónia, sőt nagyrészt személyekben is az azonosság, mert teljes ered* 
mény csak egybehangzó munkától várható. 
A világnézet kialakításánál döntőek azok az alapok, amelyekre 
épült. Ezért az .iskola szerepe döntő fontosságú. Mégis az élet sok* 
szor vesz fel olyan jelenségeket, melyek ezeket az alapokat is meg* 
ingathatják. Az iskolánkívüli népművelés feladata és kötelessége, 
ilyenkor a helyes út megmutatása. Ma az eszmék és. népek szörnyűi 
dulakodásában az iskolánkívüli népművelés ¿nindíg éber, mindig friss, 
mindig határozott világnézet formáló kötelessége vitán felüli. 
A népiskola megadja mindazokat a gyakorlati ismereteket, ami* 
icet a tanterv keretében tanerőinek szakképzettsége nyújthat. Azon* 
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ban ezek az ismeretek természetesen nem lehetnek . oly bőségesek, 
hogy egy életre elegendő útravaló lehessenek. Különösen ma tapasztal*, 
hatjuk, hogy a gazdasági .élet 3épten«nyomon ú j feladatokat állít 
elébünk. A szükséges ismereteket az iskolánkívüli népművelés kere* 
tében nyújthatjuk. 
Az iskolánkívüli népművelés évi programjának összeállításánál 
mindenkor a legnagyobb éberséggel keik figyelnünk a gazdasági élet 
legújabb fordulatait és annak megfelelően kell az ismereteket nyújtó 
tanfolyamokat megszervezni. 
A' gazdasági viszonyok helyes figyelembevételére és kiszolgáld* 
sara j ó példát nyújtanak azok a háziipari gazdasági tanfolyamok, 
amelyek az elmúlt ítélen folytak le a népművelés keretében. 
A z iskolai és iskolánkívüli népművelésnek egyaránt feladata a t á j 
mjépi szokásainak, népművészetének, népi zenéjének, népi játékainak, 
táncának, viseletének feltárása 'és ú j életre keltése, valamint a népi tu* 
Öásnák megismerése és ¡továbbépítése. 
A tájhoz, a táj életéhez fűződő, érzelmek kiterjesztik a ragaszko* 
idíáat a magyarság lakta egész Kárpátmedencére, a hazaszeretetnek ós a 
sorsközösségnek oly hatalmas és mély .érzését virágoztatják ki, amelyek. 
a nemzeti lelket a legnagyobb megpróbáltatásban is törhetetlenné, le* 
küzdhetetlenné teszik. 
Az iskolánkívüli népművelésnek ¡van" egy fajtája, amelynek egyet* 
len feladata, hogy segítséget nyújtson az iskolának, ez a szülők, is* 
kólája. Hogy mennyire ¡közel tud fédtözni a népművelésnek ez az ágfi 
a szülők lelkéhez bizohyítja, hogy Szegeden[ a tél folyamán a szülők 
iskolájának előadásain a hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a Város* 
Wáza közgyűlési termét. 
A nemzetnevelés eszközei. 
A nevelés eszközei közül a szoktatás, parancs, tilalom kény* 
szerítő eszközök, inkább (az iskolában érvényesülnek. 
A nevelő példaadásának (iskolánkívül talán még nagyobb a ha« 
tása, mint az iskolai nevelésben. 
' A z iskolánkívüli népművelésnek a nevelési eszközök közül küiö* 
nösen| a könyv és színmű*irodaIomra kell gondjbt fordítania. Szomorúi 
jpiéldájt láthatjuk annak, hogy utolsó évtizedeinkben milyen lélek« 
gyilkolást, pusztítást vitt'végbe a rfossz könyv, a rossz/irodalom, amely 
imögött mindenkor a zsidóság destruáló szellemiségét találhattuk. 
jNekünk nemzetnevelőknek elsőrendű kötelességünk, hogy a fcísSdd! 
szellemiség is eltűnjön a közkönyvtárakból, magánkönyvtárakból, 
Óppenúgy mint a magyar lelkekből. , . 
'Amikor a b'éke iutjolsó éveiben a fasiszta Olaszországban jártam* 
a vasút menti házak falán nagy. betűkkel Mussolininek ezek a szavai 
voltak olvashatók: »Credere, combattere, obedire« »Hinni, együtt* 
dolgozni, engedelmeskedni.« 
A z iskolai és iskolánkívüli népművelés viszonyáról is ezt kell yal* 
{janúnk a magyar nevelési eszmény engedelmes szolgálatában együtt 
kell dolgoznunk" a végső erőfeszítésig, mert hisszük, hogy hittel végzett 




Mátrai László, Jellemtan. Nemzetnevelők Könyvtára. IV. Gyer-
mek- és ifjúságtanulmány. Budapest, 1943. 155 1. 
A Nemzetnevelők Könyvtárániak ¡könnyen- kezelhető, tetszetős kiadványai 
sorában Mátrai László a mainaipság egyik legfelkapottabb és „legmodernebb" 
MUekrtarm tudomány, ai jelEiemkutatás kérdéseit foglalja össze. Másfélszáz oldalon 
összefoglaló képet nyújtató erről a sokágú tudományról, úgyhogy az a neve-
lőknek komtoly, -hasznothajtó szempontokat ás adjon, nem egyszerű dolog, de 
elmondhatjuk, hogy .tudósunk kitűnőén- megoldja. Eleve tisztában van vele, 
hogy a -gyakorlati nevelők közül sokan kétkedve fogadják a jelltemfcutaitás tu-
dományos módszereit -g jobban bíznák saját emberfflsmieiretü'ktoen, lélM meg-
érzéseikben. Ezeknek jelentőségét Mátrai elismeri: „Kétségtelen, hogy a 
korszerű lélektan -eredményeinek elméleti ismerete még nem tesz senkit jó 
emberismerővé, hiszaz emberismeret— a legkülönfélébb adottságokon kívül — 
hosszú esztendők tapasztalatainak eredménye szokott lenni-. A lélektan ered-
ményaimieik ismerete inkább arra' szolgál, hegy az- emberismerővé válás hosszú 
útját megrövidítse, -az idevágó tapasztalatot rendszerezze, megalapozza' és tu-
datossá tegye". Miután ilyképpen Mátrai bevezetőjével ¡kellő egyensúlyt terem-
tett az elmélet és gyakorlat -között, kis könyvének első fejezetében, a szemé-
lyiség szerkesztésével ismertet rneg. Az ösztön, a tudat- és az értékelés lelki 
tényezőit tárja fel törnöreln és világosait. Majd <a személyiség megi'smeréséheiz 
segítő egyes tipológiák eredményeivel fogtalkozik. a testalkat ós lélekalkat 
ösezetfüggiéseaire mutat -rá, elsősorban Kretschmer nyomán. Kellő figyelmet 
szentel azonban a többi kutató típusainak is„ így Jűng exttr.átver tálit, é s intro-
vertált, érvényesülő (maniszleszt) és lappangó (latens) tipus-je,gyeinek. 
Jaénsch intelgrált és deziinltegrait szemlélyiség-toépeinefc, a vérmérséklet és1 jel-
lem összefüggéseinek, nem feledkezve- me'g sehol a gyakorlati szempontok ki-
domborításáról!. 
A 'személyiség megismeréseinek módszerei közül egymásután ismerteti 
a kézírás öleffilemtaniát, -á modern tudományos gnaíolögiiát, Wartegg -rajzpróbáit, 
a Rorschach-féle tinitatfolt^tesztet és- a felszólító jellegű, rokonszenvet' és 
ellenszenvet a kutatás szolgálatába -állító Szondi-féle genoteszfteb. Okos mér-
séklettel mindezekből a módszerekből csaik annyit tár fel, amennyi miben-
létük megértéséhez szükséges, -közben valódi „nevrelői" beállítottsággal anra 
is gondol, hogy 'az egyik vagy másik módszer fcipró b állás áh oz kedvet i s ébress ze n 
olvasó jában és így észrevétlenül megnyerje a lélektani kutató munka számára. 
Mert az elméleti tudós és -a gyalkotrlaitiL nevelő együttműködésének megteremtése 
b'elnső, mélységes óhaja a kitűnő szerzőnek. I-smartt a gyakorlat embereinek 
többéJkevésbbé jogos kifogását — jhn, ha időnk lenne,— de nagyon helyesen 
megállapítja azt is, hogy .„mindezek a lehetőségek nem -bukhatnialk el a miatt, 
hogy a nevelőnek minderre Inem jut ideje: a hívatásos tudósok körében is csak 
édeskeveseknek adatott meg, hogy tudományukat megszabott fizetésért, „hiva-
talos órák'alatt" művelhessék. Ha ez így volna', csak -egyetemi tanárok lehet-
hetnek tudósok s tudomány -csaló a katedrák körében vi-riágiozhatnék". Pedig 
léhet-e lelkes, odaadó nevelő számára kötött -munkarendjén túl szebb szellemi 
fogjlailkoizás, -nemesebb szóratoozáls minit a -gyermeki egyéniséggel, az emberi 
jellemmel foglalkozó -tudományokkal való ismerkedés, -hogy így saját szemé-
lyes tapasztalatait az elméleti rendszeres és módszeres -kutatás fényéinél ellen-
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őrütíhesse s így még behatóbban felfedezne a legnagyobb csodát, a: reá bízott 
soiki adíaifeuló személyiség ¡kimeri theftetien gjazdaigsáigát. 
Mátrainak, a tudósnak ez a l e l t e , .gyakorlati beállítottsága avatja kis 
könyvét ¡olyan használható nietvelői ajvasmáinnyái. Éppen mart 'nevelőknek írta, 
nyomatékosan hangsúlyozza a személyiség fejlődésének, jelentőségét: az em-
beré élet egyes lelki korszakainak jellemző jégyeáit, hogy így milmcDaZti, amit a 
jeülemlkutatlálsrÓI öslstaefiogfllaílóan) ismertetett, a nevelők mindig! a fejlődésléHek-
taM ¡szemüveigén át nézzék. Ennek .a fej lődéslélektahi' szempontnak figyelembe-
vételére tartaná (kiitünő eszköznek a lelkiismeretesen vezetett és kalllő lélek-
talníii fettMszülrtséggel (küUöltötlt) „személyül lapot'1, amely a gyermeki lélek fej-
lődését, alalkútájsált tükrözhetné az diskolai élet! hofsszú évein átl Egy rövid 
mielMkmlondatban Mátrai) is megemlíti ¡azt ;alz ligen kívánatos lehetőséget, 
hegy mánden iskolában (vagy legalább középiskolában) egy-egy szakképzett 
pszichológus végezhetné el a sziemélyiL lapok lélektani kiértékelésének mun-
káját. Nem említi, de felmerülhetne az a gondolat is, 'hogy elsősorban az osz-
tályfőnökök kapjiamak megfelelő lélektani1 kiképzést és útmutatást a ezieiméiyi 
lapok valóban lényegbevágó kitöltésére és értékelésére, ehhez persze szüksé-
ges ilternnei, hogy erre az u. h. ósztályfőnökái őrá mindlen osztályban több al-
kallmiat s lehetőséget nyiujtson a behatóbb megismerésre és a feOímerülö kér-
dések mtegbeszélésénei: Kiválóan alkalmasak erre a ¿leden szábiunkban tómerte-
tettfl ,,'déllutáini. összejövetelek11, amelyeket Frank László intézményesített nevelői 
és .osztályfőnöki munkájában. Elmondhatjuk, hogy Mátrai László kis jeüam-
tana Wemcsak nagyon Világos, összegező képet nyújt az; ismertetett tudomány 
módszereiről és eredményeiről, hanem gondolatébresztő, ösztönző olvasmányt 
minden nevel'Ői léleknek. Tervek, lehetőségek, elhatározások támadnak benne 
a ¡könyv eloitvaeása nyomón. 
Krammer Jenő. 
Harkai Schiller Pál, Bevezetés a lélektenba. A cselekvés elem-
zése. Pantheon kiadás. Budapest, 1944. 310 oldal1. 
.A (könyv alcíme vezérfanailkéné húzódik végűig az egéisz munkáin. Nem 
a 'lélektan egy, részét jelenti, hanem egységes nézőpontként, szolgál mihden 
lelki jelenség 'kutatásához. A szerző a mai1 lélektan programját úgy foglalja 
össze, hogy aiz a cselekvések természetének túdom'ányai. 
Azok szármára, ¡akik a hagyományos lélektanból szerezték eddigi, isme-
reteiket, Schiller a lélektan bdrodalimánalk teljesen új' területeit mutatja be. 
Megkapó és elgondolkoztató már könyvének felosztása) is. Az általános lélek-
tannal foglalkozó rész, szakítva a kalnti alapokon nyugvó értelem, érzelem, 
akarat tagozódásával1, atönekvést, érzelmet és akaratot egy fejezetben tárgyalja. 
A mozgás és ai kifejezés, az érzékelés és az iértelem, alkotják rendszerében 
az általános lélektan további1 három területét, 
A lélektan legérdekesebb területével, a motiivumkutatással foglalkozó 
fejezet a mű legértékesebb, része. Figylemreméltó a csel'ekvéslélektan moti-
vációs elmélete, rnely a régebbi elmélieteldkeil szemben a jelenségek szabadabb 
és ugyanakkor konkrétabb lefolyását mutatja be. A törekvések tárgyalásánál 
igén termékeny az a felismerése, hogy élettani és társadalmi törekvéseink 
egyező törvényeknek engeuelmeskedimak. Tehát nincsen okunk a. „testi1 és a 
„•szellemi11 szükségletek szétválasztására, mert — miint Schiller írjla — elha-
lasztásuk egyformán türelmetlenséget, elfojtásuk pótképzödmiényt, kielégí-
tésük nyugalmat idléz elő. Kiemeli a mái lélektan naigy lehetőségeit a törek-
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vés eredetének vizsgálata.- terén, hiszen a- szerv ezet állapotát meghatároz-
hatjuk, a környezeti massWatDkat módosíthatjuk g így ez cszjtöncsetekvésnek 
tapasztalástól, néükülözéstőüt stb.-től függő módulésát megfigyelhetjük. 
A különböző törekvésfetosztások tárgyalása. során, Schiller szemléltetően 
mutat rá arra1, hdgy megnyugtató 'osztályozásukra még nem került sor s rá-
világít ennek az oly sokféleképen mtegoldiani kívánt kérdésnek a másodrendű 
íontosEá'giáTHL Amít a „Fedett érvényesülések", „Együttművelés", „A gyermeki 
fejlődés" c, pontokban az eltóntétes törekvésekből! származó egyéb cselek-
vésekről in, azt mindén pedagógusnak el kellene olvasnia. 
Meghatározásai a szaikárodalomhan kevésbbé jártasak előtt eleinte szo-
katlannak, nehéznek tűnnék íeL Elsaj átításukésSchiűíler tömör, néhol nem könnyC 
stílusába, vaűó belémélyedés, azonban, olyan értéket jelent, amely bőséges kár-
pótlást nyújt ai fáradeágoB munkáért. Ha elmélyedünk az olvasásban, gyakran 
taléffiunk olyan, gondoüaitot, amelyből kicsillan. a szerteágazó, s látszólag e l -
lentétben álló lélektani- talányok egysége. Például, amndt Schiller könyvében 
a felhívás- és ai szükséglIetvtóérlésrSL ír, az cseletevéstatni nyelvezeten körül-
belül azt fejezi: ki, amit Hafliasy Nagy József „Az ember lelki élfete" CL munká-
jában fluktuációs ési mutációs jellemről bllvashaitunk. 
Munkatársai: & tanítványai) kutató mubtoáijiániak eredményeit ügyesen 
illeszti könyvébe. Örömmel olvasunk — külföldiek" melllett — a szómban, és 
minőségben: egyaránt jétenitős magyar pszichológusok vizsgálódásairól! Az ál-
. IfeitliéiLefctialnii kutatások során tett megállapítások között például btt taláijuk 
Pavlov, Thortndiitoe és Watson mellett: a szerzőn kívül Zörgő és Molnár nevét is. 
AMtoet főleg gyakorlati: iétektami' kérdések érdékellnek haszonnal for-
gathatják 0 köinyv utolsó oldalait. A képesség- és jelILem vizsgálatokaiti, vala-
mint az emberismeret szempontjait tárgyaló fejezetek mindén sorából) érezzük, 
azt a biztonságot, amellyel) ai szerző ezeket a kérdéséket, mint az erre leg-
hivatottabb magyar pszihóLógus, mesterien boncolgatjaL 
A munkai vég&n külön harmiinic oMiaűias irodaűtmi' tájékoztatót kapunk, 
minden eddigi' magyar nyelvű lélektani tudontáhyos könyv közül a. legterje-
delmesebbet. 
A könyv egyúttal némtet nyelven is megjelent. 
Pentz Gáspár. 
Dr. Becker Vendel, A keresztény nemzeti népiskolák jövő ala-
kulása. Budapest, Stephaneum nyomda. 1943. 70 oldal. 
A tanítói munka megbecsüléséért, anyagi, félemeléséért folytatódó moz-
galomnak egyik legtevékenyebb tagja dr. Becker Vendel. Most megjelent 
könyvében, ismét sok ezer tanító jogos anyagi érdekéért és a keresztény 
nemzeti inépáskoláfc jövőjéért szíáfll' sikra. 
Bevezetőjében a szerző tömören mutat rá arra, „hogy a keresztény nem-
zeti gondolkozású és érzésű tanítók és tanítónők ugyanazon feltételek mellett 
egyenlő illetményekre jogosultak és EZ adóalanyok az Országos Népiskolai 
Adókulcs arányában egyenlő mértékben kell* hogy járuljanak a keresztény 
nemzeti- népiskolák fenntartásához". 
Mindezek alátámasztására figyelemreméltó és minden tanítót közelről 
érintő történeti visszapillantást nyújt a szerző az Árpádok korától napjainkig. 
Az Árpádok korában a katolikus egyház tartott fenn iskolákat. A váro-
sokban lassankint világiak vették át az oktatást. Fizetésüket megegyezés 
szerint biztosítottal a város. 
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A török időkben sok szerzetesi iskola; megszűnt, a városi (községi) isko-
lák létesülnek. A tanítók javadalmát részben az egyház, a község, részben 
a tanulók szülei által fizetett tandíjból élelmezésből, természetbeni lakásból, 
termésjárandóságbóli állott. 
A Eatio Edlucatiotniis sem hozott semmi lényegesebb újítást A városban 
működő tanítók illetményeit készpénzzel fizették. 
Rámutat a szerző az 1648-ban megjelenő törvényjavaslatra, mely szerint 
minden rendes tanító az „álladalom fcöztdsztje (köztisztviselője)". Ez szerint-
a -tanító javadalmazása a következő: feltételek, 100—300 frt. ezüstben és 
minden! tanuló után havonként 4 ezüst krajcár. (E javadalom négyszer annyi, 
mint amennyit 1868-ban megállapítottak!) 
1860 évi „októberi diploma" a tanítói fizetéseket leszállította, a tanítókat 
elbocsátotta. • 
1868. .XXXVni. t. c. népoktatásunk egész rendszerét szabályozta, 1907. 
XXVII. t. c. rendezi a tanítók fizetését, megnyitotta: az államsegély útját. 
1913. XV—XVE -t. c. a tanítók fizetését egyenlővé tette a X—XI. fiz. osztályban 
levő tisztviselők fizetésével. 1918. VIII. néptörvény a tanítókat az állami 
tisztviselőkre érvényes XI—VIII. fiz. o. sorolta' egyben elrendelte, hogy a 
nem államiakat ugyanazon elvek alapján kell kezelni, mint az államiakat. 
1929. évi V. K. M. rendelet szerint a népiskolai tanítók 10 0/o_a, kinevezés 
alapján a VII. fiz. o. -ha került be. Ugyanezen kormányrendelet megállapítja 
a> nem: állami tanszemélyzet tagjainak fizetésikiegészítő államsegélyét és így 
a tanító és tanító között javadalmazácbeli különbség nem áll fenn. 
Jelenleg a nemi lállaimi tanítók fizetését részben az iskola-fenntartó ter-
mészetbeni és készpénz járandósága, részben aiz államkincstár részérői enge-
délyezett fizetéskiegészítő államsegély adja. Természetesen ebből sok sére-
lem sziáinmazilki. A szerző al tanítói sérelmek alapos ismeretéről tesz tanúságot 
ezek részletes ismertetésénél. 
Mindezek alapján a megoldásra váró problémákat a szerző a következők-
ben látja: 1. a tanítók egyenlő fizetését kell biztosítani (jelenleg az egyes 
iskolafenntartók ai tanítóknak adott kedvezményeket nem egyformán nyúj-
tották), 2. az iskolai terheket az adózók között egyenlően keli elosztani, 3. a 
katolikus és felekezeti iskolai tanítók áthelyezését törvényben kell biztosítani. 
Könyvének további részében külön-külön a legkisebb részletekre is ki-
terjedve foglalkozik e három kérdéssel. 
Dr. Becker Vendel hiaigy körültekintéssel és alapossággal dolgozta ki a 
felekezeti iskolák és tanítók érdekében javaslatát. A terv megvalósulásai nép-
oktatásunk egy égető kérdését vinné végre nyugvópontra. A javaslatok meg-
valósulásával megteremtődnének azok a feltételek, amelyek lehetővé tennék, 
hogy a tanítóság hazáink minden népiskolájában, napjaink- fokozott kávánál-
-mainak megfelelő keresztényi nemzeti- oktatást, nevelést folytasson. 
Németh István 
Szívós Donát, Szülők, tanárok négyszemközt. Korda kiadása. 
Budapest, 1944. 407. old. 
A „szülők iskolájának" hasznos kézikönyvével ajándékozta mteg Szívós 
Donát a szélesebb értelemben vett pedagógiai irodaimat. Bölcs körültekintéssel 
gyűjti össze és világítja meg azokat a problémákat, amelyeket a' kamasz- és 
ifjúkor szülők és ne-vélők számára egyaránt felvet. 
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A gazdag tartalmú könyv kiterjed ai szülő és gyermek, tanár és tanítvány 
kaposolatainafc etikai, szeKtemi és anyagi-testi kérdéseire. Foglalkozik az el-
kényeztetett gyermekkel, akiiből mindén öniáR-ósáigat és lelki ellenálló erőt kiöl t 
a túlzó szülői szeretet A dacos gyermekkel, aki' szembakerül' szüleivel és fe-
letteseivel. Ezzel kapcsolatban rávilágít a szerző a fegyelmezés mértékes és 
eredményes módjára; elítélve a két végletet: az áHiumanázmnst és a romboló 
•brutalitást, mély. a gyermeket és a nevelőt egyaránt megalázza. Tanulságos 
fejezeteket olvashatunk az „agyoadéppingolt gyermek" sorsáról, aki a szülői 
nagyravágyásnak válate áldozatává Megszí vletendő az a fejezete, melyben a 
lekötelezett tanár és a számító szülő méltatlan' eljárását és fonák helyzetét 
vázolja. Különös életközelséggiel' szól a szerző a következő problémákról: 
Amikor a szülő hazudik a gyermek helyett, A nagymama mint villámhárító, 
Haragtartó tanár — haragtartó szülő. Elvált szülők gyermeke. Diákszerelem 
és a szülők, Zsebpénz vagy semmi?! A zsúrral nevelő szülő, „Az én fiam nem 
lehet pap!" Férfias vonás. 
A könyv több sorából az apák és fiúk, az idősebbek és a fiatalok egyik 
legszomorúbb kérdése tátong elénk, mely Sok szülőnek okozott fájó csalódást. 
Ezért külön fejezetben is elemzi azt a kérdést: Lehet-e a szülő nagyfiának 
bizalmasa? Kétségtelen, hogy a nagyfiú és a szülő között felfogásbeli, érdek-
lődési (s ha nem is okvetlenül világnézeti, de) vüűiágszemlélieti' különbség van. 
Ka mármost a szülő nem igyekszik fia kamaszos problémáit megérteni, ha 
nem mutat együttérző tapintatot és jóindulatot a lelki-tesfi érlelődés folya-
matának forrongó jelenségei iránt, akkor az érzékeny nagyfiú, el-
zárkózik, iblzailma'iflianná lesz és így elhidegül szüleitől. A könyv egyik leg-
nagyobb pedagógiai értékét éppen abban látjuk!, hogy a szerző erre az alap-
vető kérdésre riányitott és a figyelemet nyomatékkal felhívta, sőt sok lelemény-
nyel' mutat rá az orvoslására. Alapelve: amikor a kamaszkor elkerülhetetlen 
visszásságai jelentkeznek akár a szellemi téren (a rossz tanulmányi eredmény-
ben, az érdeklődés üdeségének és frisseségéniek fakulásában) továbbá a lelki 
és jellemélet terén (hitettónkedés, 'blazírtsági, erkölcsi' megtévelyedés, modlor-
tailanság, félszegség, ingerlékenység sbb.) olyankor „nem szörnyűködni, bot-
ránkozni, fenyegetni, vagy prédikált kell", hanem a bajt 'megértő szeretettel 
megelőzni, esetleg csökkenteni. Megszívlelendő ez a tanácsa: „Az őrködésünk 
ne utólagos büntetés legyen, hanem preventív szeretet, hogy a gyereket na-
gyobb 'bajoktól megóvjuk." — 
A szerző eljárásmódja a tárgyalásban a következő: Lehetőleg megtörtént 
eset elbeszélése során elénk állítja az egyes hibát vagy a megbeszélendő hely-
zetképet. Ezután a maguk vagy gyermekük vélt igazságának védelmében 
vitatkozó szülök szájába adja — párbeszéd1 formájában — az ellenérveket. 
Végül ezek nyomán a saját pedagógiai tapasztalatai és meggyőződése szerint 
megadja a helyes magatártáls irányelveit Párbeszédek áltat igyekszik az egész 
tárgyalásnak köizveitűeh) színezetet adni. Dialógusait azonban olykor mester-
kéltnek érezzük. Bennük u-. i. a tanárral vitatkozó szülő mindig pontosan azt 
feleli, kérdezd, vagy veti ellen, ami a szerzőinek előre tervbevett gondolat-
menetét tovább bontakoztatja. Viszont kétségtelen, hogy olyan szülők szá-
márai, akdk nem olvasnának el eiméieti jeLtemléiektahi értekezéseket, ezek 1 a 
dramatizáib fejtegetések könnyen olvashatóságuk és elevenségük folytán von-
zóbbak lehetnek. 
Pedagógus számára ai könyv — sok részletproblémái megvilágításán felül — 
azt a fontos belátást nyújtja, hogy ai gyermeki lélekhez, amnak kicsiny, de 
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.sorsdöntő problémáihoz, sohasem) szabad fölényeskedő, gúnyos, nyers, hideg 
-m-eg-nemérféssel közeledni, hanem csakis beffleélő, megértő, szenetetet sugárzó 
-türeLemmel. 
Visy József 
Szili Török Dezső, Táblai rajz és rajztanítás a népiskolában. 
42 oldal. LXIV. tábla. Ablaka nyomda, Szeged. 
„A Népiskolában nincsnek mellléüatálrigjyak, a lélek képességeinek össz. 
h-angizatos ¡kifejlesztéséhez egyaránt szükség van valamennyi tárgy talnátására-. 
Sokain elhanyagolják a rajz helyes tanítását1 azok közül! is, akik egyébként a 
népiskolai oktatás, nevelés, egész területén -átlagosain felülit tudínafc felmu-
tatni." — mondja könyvhöz írt előszav-ábam dr. Köves Sándor Bar. tanfelügyelő. 
Valóban «mindem tárgy összhahgzafos tanításával érhetjük el a népiskolai 
oktatásumlk célkitűzéseit. Hisz többek között ai rajztamításban is kínálkozik 
olyan nevelési lehetőségek, melyeket máis tárgyak tanításával el sem érhetünk. 
Szükség volt olyan könyvre, amelyik a népiskolai rajztanítás módját és 
feldolgozott tanítási anyagát aidjai. 
SzKl Török Dezső -könyvének első részében a1 népiskolai rajz tanításának 
elméletével! foglalkozik. Tanítási yázlatmintáiiiban minden osztály számárai ad 
egy-egy jellemző tanítási! vázlatot. A második részben' a tanító illusztratív, 
magyarázó rajzaihoz ad hasznos tanácsokat. Ezek révén a különösebb rajzkész-
seggel nem rendelkező tanító is meg tudijai rajzolni azokat a legegyszerűbb 
rajzokat, amelyek tanításánál nélkülözhetetlenek. 
LXEV tálWlán a módszeres követetaiétayeikniek megfelelően, részletesen 
óráról-órára feldiollgozva nyújtja a népiskola osztályainak anyagát. 
Szili Török Dezső hasznos munkát végzett. Meggyőződésem, hogy mun-
. Beája nagymértékben: hozzájárul a népiskola! rajz eredményesebb tanításához. 
Németh István. 
Makkai Sándor, Szabad vagy. 2 kötet. Budapest, 1943. 351+400 
oldal. Révai kiadás. 
Az iskola életét tárgyaló regényekre mitadí-g ér-deMődéssel figyelünk. 
Regény-trilogiájónak ebben a -részében Makkai az Ernyed' nemzetség, to-
vábbi sorsát meséldi. (Az előző kötetek: Mi Bmyeiek, Szép kísértet.) Részletes 
kortörténeti képiekkel és* mélyreható lélektani rajzokkal színezve mondja el 
az Ernyeiek életének alakulását. Középpontjában Ernyei Tamás áll. Az 5 
középiskolád' «és egyetemi évei, majd helyettes tanári működése- az ai mag, amely 
.köré oi -szerző komoly, igényes és elmélyült regény-cselékmén-yt épít. 
Er-nyiei Tamás- a nagyenyedii kollégiumiban végzi' gimnáziumi tamu-llm árnyait1. 
Ennek elmesélése során -bő alkalmat talál Makkai a százndeleji diákéletnek 
. és a ¡híres kollégium belisö világának bemutatására. — A Baolioz&vári egyetemen. 
Tamás a bölcsészeti1 karra iratkozik be a magyar és történetemi szaktárgyaikra-. 
S itt a regény már a j-óértelemben vett művelődéstörténetemmé bővül. Meg-
ismertet a világháború előtti kolozsvári egyetemi professzoraival s a kolozs-
vári -egyetemi ifjúság Icü-llönféle tudományos, társadalmi és politikai megnyil-
vánul'ááaivail. A háttérben máir «ott kísért az a: nemzetköz! feszültség és1 elége. 
detteniség, amelynek kirobbanását hamarosan meg is hozta« a szerajevói gyil-
kosság. 
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Dr. Ernyed' Tamás egy l eá iy gimnáziumban. nyer állást, ahol pedagógiai-
érzékével, 'alapos tudományos felkészültségével' és a reális lehetőségek szem-
előtt tartásával szép nevelői eredményt ér el. 
A mű egy diákgyerek öntudatra-ébredésének rajzai melyet Makkai b ő 
emberi tapasztalásból eredő böleseséggel' é s megértéssel váztol'. Az ifjúváser-
dülés lélektani fejlődésképedt sorakoztatja fe l az életkor egyes fokain és a 
különféle körülmények közepette. Az író törekvése az, hogy a valóságot ideali-
zálás nélkül ábrázolja. Ismeri a serdülés és ifjúkor mindlen viharzá&át. Végig 
is kíséri rajtuk szereplőit Elemzi ai két erőnek: az eszménynek és az ösztönnek 
összecsapását lelkükben. Látja a modern társadalmi élet' szemfényvesztő csil-
logását és sok erkölcsi megalkuvását Gyakran rá' is miutat az etikai felsőbb-
rendűség kérlelhetetlen parancsára és egyben ¡boldogító erejére. így a- mű-
alaphangja és írói célzata ebben & ki nem mondott elvben csendül meg: Ad 
máiara niaitus sum! Ezt azonban nem az erkölcscsősz átlátszó célzatosságával 
érezteti, hanem az ifjak erkölcsi küzdelmeiben: válságaikban, miegfutamodá-
saikban és öntadátra-ébredéseáikban sugallja. Néha azonban mintha megtorpanna 
az író kezében ez a mérővessző. Csak a tényt, a fonákságot, a visszaélést j e -
löli ¡meg, vagy megelégszik valamilyen szentimentális megállapít ássál (I. 308). 
A második 'kötetben pedig! a megtévelyedést túlságosan eleven színekkel érzé-
kelteti: Mint íTÓművésznek talián szükséges volt az azért, hogy animál hitele-
sebb lélektiáma alapot vetihessien a -későbbi bünihödésérzetnek é s a jóvátétel v á -
gyának. Ha azonban nevelői (vagy lelkipásztori) célizat vezeti, (akkor az az 
érzésünk, hogy kevesebbel többet érne el. Bár a regény egész erkölcsi tónusa, 
és a kifejlet igazolja az író feltétlen jószándéfeát. 
A művet — a mozgalmas eseménysorozat mellett — elsősorban Makikai 
jellemábrázoló készsége teszi érdekes1 olvasmánnyá. Szereplőit nem ai fantázia 
színes világában álmodja életre. Embereket mutat be, akiknek egyéniségét, 
éppen az író reális megjelenítő ereje hitelesíti. Uzomi Iziuka, Ernyei Tamás 
menyasszonnyal nőiességében, finomságában, természetes» intelligenciájában és 
nemes önzetlenségében felejthefcetlieni hatású, anélkül!, hogy az író emberfe -
lettivé eszményítené. 
A könyvet tárgyai, életflátása és irodalmi' értéke alapján egyaránt ajánl-
hatjuk tanári könyvtárak számárai. 
Augur. 
Koltai István, A német akadémiai tanítóképzés, kialakulása,, 
módja és tanulságai. Budapest, 1941. 95 1. 
A ¡szellemi élet frontjának biztosítására) ma Németországban éppúgy, mint. 
nálunk -a tanítói utánpótlás terén ie egészen új' rendszabályok életbeléptetését 
tette szükségessé. Ezeknek az a célja', hogy a» szeHemí életfeltételekért fo ly ta -
tandó küzdelemben a legrövidebb idő alatt miméi több és minél jobban k i k é p -
zett nevelő áiHhassom „menetkészen" az első vonalak számára. A háborús s z ü k -
ségletek elrobbantottáfc az eddig kitaposott utakról azokat az akadályokat, 
amelyek a oélbajutást meglassítják, bj rendteletefc pedig egyszerűen leépítették 
a tanítói akadémiákat, miért azok ddőtraibló kitérőknek bizonyultak. Az akadé -
miai tanítóképzés ilyen módon a háború utáni időkre tartalékolt problémakör 
maradt. 
A fentiekből önként adódik, hogy az a kérdési, amelyet az előttünk fekvő 
könyv tárgyal, pillanatnyilag! háttérbe szorult. Azonban sietve megjegyezzük, 
hagy az a cselekvő, hősi életre előkészítő nevelési rendszer, amelyet a szerző-
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bemutat s amelynek egyik lényeges1 vetülete a tanítóképzés, nagyonis időszerű 
és a pedagógus számiára feltétlenül tanulságos. Alkalmas ez a munka arra is, 
hogy összehasonlítsuk a korszierű nevelés terén elérti hazai! eredményeket azzal 
® német neveléssel, amely testileg is .egységes birodalmat teremtett. 
Az akadémiai, tanítóképzés munkáját bárom1 részire tagolva tárgyalja a 
¡könyv: először a népi-poláitikaii és testi nevelést írja le a szerző, majd a tudo-
mányos kiképzést Ismerteti, végül a hivatásgyakorliati kiképzés módját és esz-
közeit mutatja 'be. Az utolsó fejezetben a könyv írója azokat a tanulságokat is 
összefoglalja, amelyeket a hémet akadémiai: képzés a mi tanítóképzésünk szá-
mára nyújt. 
Ez iaz értékes munkai önkénytelenül is magiunk felé fordítja a tekinte-
tünket, és ártok a megállapítására késztet hogy a tanítóképzés terén eddig 
jó úton jártunk. A könyvnek sok olyan fejezete van, amely megtermékenyít-
heti pedagógiai gondolkozásunkat, és talán még több olyan, amely majd el-
indításul szolgálhat akkor, 'amikor a főiskolai tanítóképzés problémája nálunk 
újbóli napirendre kerüL. 
v. Szörényi József. 
Magyar Cserkészvezetők könyve. II. kötet. — A cserkészcsapat 
élete. Szerk.: vitéz Temesy Győző. IV. kiad. Bp. 1943. 428 lap. 
A sorozat első kötete főképen elméleti síkon boncolgatta a cserkészet 
alapjait), nevelődi és világnézeti elveit. A második kötet immár gyakorlati taná-
csokat; irányítást és segítséget ad' a cserkészvezetőknek. 
A kötet I. része a mozgalom szervezési alapjával, a cserkészcsapattal, 
foglalkozik. A parancsnok, a mozgató tengely, tejhatalmiú irányítója és fog-
lalkoztatója a csapatnak, amely alapsejtjével, az őrssel és vezetőjével, az őrs-
vezetővel, megad! minden lehetőséget a tevékenységgel; titkossággal, regényes-
séggel teld „nagy, játék" ¡kiépítésére. A cserkészet eszméi szerint berendezett 
keretben biztosítja a fiúk egészséges „fiiúéletét". A keret ugyanaz maradi, benne 
a f iú a pirossapkás kisdobos fegetaídláis alakjára emlékeztető kiscserfcészből 
(9. sz. főcserkészii parancs)' a különböző próbák (3; sz. parancs) rostáján átesett 
országópítő cserkésszé, ill. férfiioserkésszé (4. sz parancs) lesz. — Elképzelhetet-
len a csapat léte otthon nélkül1, amelyet rnaigia teremt1 meg, rendez be, díszít 
és gondoz közös munkával; a csapat életének jelentős1 része itt zajlik le, őrsi 
sarkal tradíciót lehetnek, műhelyrésze gyakorlatai kiképzést tesz lehetővé. 
A II. rész a csapat hellső életét boncolgatja! A csierkészmiuhka nem öncél. 
Rendjét a következő évi nagytábor szempontjai szabják meg. Az évi munka-
rend! jelentősebb állomása az őszi beszámoló, a toborzás, az első összejövetel, 
a karácsonyi örömszerzés, a kirándulások (keretében folyó próbáztaltások, a 
fogaidallomtétíel, végül a komoly felkészülés a tábori életre. — Minden a cser-
készképzés szolgálatában áll: a Sátorverő,, úttörő, honkereső, honfoglaló és 
országépítő cserkész életének minden mozzanata a jellemes cserkészférfi kí-
ateikítálslát célozza. Bálr a próbaiatoyag kötelező elsajátításán kívüli minden cser-
kész maga alakítja ki önmagában a cserkészt, vezetők nélküli eLképzelhetetlen 
a cs'erkészmunlaa. A felnőtt vezetők (segédtiszt, tisztjelölt, cserkész tiszt, pa_ 
ranosnok, szakvezetők, stíh., 8. sz. parancs) felelősségük tudatában komoly szel-
lemi felkészültségüket a különböző tanfolyamokon, táborokon,tiszti gyűléseken 
kapják. — Az összejövetelek egyúttal a telki életnek iis forrásai. Isten felé 
fordított tekintettel, tíz törvény megtartásával és egymás iránti szeretettel 
nevel a cserkészet öntudatos hívő keresztényeket. — A lélek gondozása mellett 
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a teste egészség ápolásáról!, a rendszeresség és célszerűség szolgálatában álló-
életmódról is haliéinak a fiúk- — Az összejöveteleken' kívül1 is, a csapat szellemi 
életét a tevékeny gyakonlaitaisság jellemzi. A csapat szokásainak megtartásai 
hagyományainak tisztelete, magyar könyvek olvasásai, népdalok: éneklése, a 
osarkéazsaijtó kiadványainak (Magyar Cserkész, Vezetők Lapja) állandó forga-
tásas, ili. magyarázása! tudiatossái teszik a' fiúkban a cselekvő magyar eszményt. 
A csapati belső életéhez) itartiozáik az ügykezelés is: állományvezetés, irattánkeze-
lés, szolgáLatvezatés, igazolási ügyek, táborozási ügyvitel stb. adják az alapját 
a cserkészaidtainiszifcnációnak; nemfcevésbbé fontos természetesen a csapat gtaz-
daságil vonatkozású ügyeinek lelteiismeretesi szolgálata is (a pénz és anyag 
nyilvántartása és kezelése, költségvetés készítése, 'bevételek és kiadások pontos 
vezétése stb). 
A kötet n i . része a szabadiban folyó cserkészélettel fogliaikozifc. Bőséges 
és Mmeritlő tájékoztaitásit ad az őrsi akadáiyversenyjek, pontyiázások lebonyo-
lítására (akadályok megválasztásai, elhelyezése, feladatok elbírálása pontozás, 
alapján, különböző megfigyelések, stbi), kirándulások megszervezése (regényes 
keret, a hely megválasztása, menetelés, pihenő, stíb). — ö t fejezetben tárgyalja 
a táborozás fontos voltát cserkészszempontból. Mindenekelőtt felsorolja a jó 
tábor feltételeit, tanácsokat ad a tábor előkészítésére (tervkészítés^ táborhely-
keresés, felkészülés, csomagolás, stb), végül pedig a' tábori étet lefolyásáról 
tájékoztat. A táborépítés, homfoiglallás anmiafc ¡minden nehézségével1 és szépsé-
gével A tábori élet megszervezése, a napiréndl elkészítése, a napi- munkák 
elvégzése, a közös ellátás, a foglalkozások, végül! a táborbontás befejező m u n -
káival! nehéz és fetelősségtieljes feladatokat ró a parancsnok vállárai. — Az álló-
tábtarokon kívül szól a mozgó és a különleges táborokról (kiscserfcész-tanyázós,. 
regős, téCái, vízi és külföldi táborok). Tájékoztat még a cserkészrepülés m u n -
kájáról, valtemlnt a repülőtábarofc rend'ezéséniek általános irányelveiről. — 
Utolsó fejezete a szünidei' cserfcészélet feladatait a víziéliefbeni, a közös játék-
ban, esetleg tábortüzekben, éjjeli kteánduliásokban, gyógynövénygyüjtésben, 
stb. jeilölíi meg. 
A függelékben a csapatokat érintő egyes cserkészxendelkezéseket, szabá-
lyokat, valamint cserkészcsapatok szervezése, munkaszünetelietése, igazolá-
sokra, ruiházlati szalbályokra vonatkozó tudnivalókat adja és felsonoja a jejan-
tősebb központi cseakészintéziményeket (Cserkészház, Osérkészpark, vízátielepek, 
repüiőtelepefc, fcLaidóhivataiL Cserkészbolt, cserkészrepüüőműhely kft.). — A kö-
tet ia oserkészkiadViányok jegyzékével zárufl. — Gyakorlati irányú útbaigazí-
tásaival elsősorban természetesen) a cserkészvezetők nélkülözhetetlen; segítő-
társai a könyv, alkalmas segítője azonban sok kérdésiben' annak a taüámak is, 
ki gyermekeit munkálltató oktatással neveli, tanítványaival' kirándulásokat tesz 
hogy véltük játszva, vagy nlövenyjt'gyujtve, esetleg munkatáborban együtt élve, 
közelebb kerüljön az ifjiú lelkéhez és azt biztos' alapokon áillva szeretettel v e -
zetni tudja. 
Alpár Gyula. 
Dr. Sághelyi Lajos, Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. 
Budapest, 1943. 
A szerző rmuiníkáj'ának előszavában ¡kifejti, hogy a könyvében, felsorakoz-
tatott tanulmányok célja gyakorlati! útmutatás és ugyanakkor kísérletek, g o n -
doláitok .megfigyelések eredményei alapján tanácsadás, útbaigazítás a fö ld-
rajz tanítási módszeréhez. Nem1 kidolgozott óraterveket ad, hanem sok irány— 
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ban hasznosítható gondolatokat; nem köti az egyénit és nem [korlátozza a tahár 
szabadlságát. És itt hangsúlyozottan kell kiemelni azt a tényt, hogy valóban, 
teljes csődöt jelenít az ¡uniformizálás az óra felépítésében, menetében, mód-
szerében, hisz (kétségtelen, hogy •nincs két azonos módon kidolgozott óra! A 
tanát egyéniségének érvényesülése elé- tehát nem szabad1 gátat viettoi! 
' A tartalmas munka a függelékkel együtt 2® fejezetre tagolódik. Mind-
egyik értékes láncszeme a. széles síkon mozgó és a geográfiai-tanítás igien nagy 
területét felölelő tanulmánysorozntinlak. A szerző részletesen foglalkozik a 
földrajz nevélőenejéviel, a munkaiskola elveivel, a ¡tananyag helyes (kiválasz-
tásának móidjiáviaiL. A földrajz-tanítás alapját (nagyon helyesen a tájban, a táj-
egység ellemeinefc gondos kiválasztásában és alapos. megismeri tetősében látja. 
A táj rányomjai bélyegét az embeni étet; növéhy- és ¡állatvilág jelenségeáre es 
az egész organizmus kölcsönhatásaira. Legközvetlenebb, hozzánk« legközelebb 
eső és «legkisebb táj a mii vidékünk; szülőföldünk; szól ennek a tanulővall' való 
megisnaertietéséiől, fontosságáról és mint a tanítás «kiindulási; alapjáról, vala-
mint a földlrajzni megismerés' alapjának, a megfigyelésinek alapjiárók 
Az 5. fejezetben a fölidirajz és honvétíielem kapcsolatát taglalja. „A mai 
magyar nevelés célja az, hogy az ezeréves' hazát visszaszerezhessük és meg-
tarthassuk; hölgy az if júsiágot e jövő fela«dátra- előkészítsük: Nevelésünknek 
minden ellve enlnefc «a feladatnak a; szolgálatába áll". 
A következő fejezetben a tanyamyag kiválasztásáról! van szó, majd a 
koncetráció elvéről a fölidirajz tanításban.- Szükséges, hogy a. földrajztanár 
és 'kortársai kölcsönösen alkalmazzák tárgyaikban a .koncentrációt, «de az1 még 
n«em« elég,, ha «tanártársunk tárgyában csak a földrajzi helyek megkeresésére 
szorítkozik1; a kapcsolat; oknyomozó legyen, földrajzi -gantíólaititaüi 
A 8. fej«ezetben. «a «tananyag «eCnendiezésévek a tanmenetekkel kaposolat-
bani «összehasonlítást tesz a' régi és a mai fei«fo«gás között Az óriai menetét 
illetően «a 'számonkérésnél nagyobb lehetőséget «biztosít a« felelőnek összefüggő, 
folyamatos előadásra, amit az 'osztály növendékei megbírálnak. Ilymódón az 
osztályt kellően fogLalkoztatal lehet.Az új anyagira való áttérés; kérdésföltve-
téssel indul; következik a megoldás, «kidolgozás, amelyre, a; szerző példákat 
közöli Igen érdekes az összehasonlítás a munka céljának egyszerű megjelölése 
és az eleven, való élettel teljés célmegjelölés között. „Régen:, Ma Hollandiá«-
r-ól fogunk fanuM; ma«: Hollandia a tengeritől elhódított oriaáig". Vagy: A mai 
óráin Japánról le«sz szó; Japán a Csendes-óceán Angidéija;".Való'ban „A szak-
tanár megítélésétől függ, hogy több felvetődő ¡gondolat közül azt tűzze, vagy 
tűzesse ki központi munfcafeladlaitul, amely a legátfogó«bb, alkalmasabb a mun-
kára!, több a szuggesztív ereje, közelebb van a tanulók érdeklődési köréhez, 
fejlettségi fokához, melyik folyik közvetlenül a gyakorilati életből, mielyik-
n«ek nagyobb a nevsliöemeje". 
A tanítás alakjának tárgyalásánál. ismerteti, a1 közlő (előadó), kérdVe-
kifejitő és besziélgető módszert; tüzetesen felsorolja és magyarázza: mindegyik 
előnyét és hátrányát, majd összegezésképpen a korszerű iskola' «tanítási alakja-
ként a beszélgető módlot tal'álja célravezetőnek. E meCfet'K azonban, «kell,, hogy 
alkalmazzuk« a; kérdve-kifejtő alakot is; sőt' még bizonyos« esetekben«, pl. ha 
egy táj jellemző vonásáról, képről vagy eseményről ad ellő a szaktanár, a 
közlő módszernek ás helyit ke® adni. Nagyon megnyugtató a szerző állás-
pontja«, mert sokan az «előadó ¡alakot már teljesen elejtették. 
Alaposan és aprólékosan feltíiolgozza« Sághelyi a« szemléltetés elvét, mód-
jiait, a kirándfulásofc faj;adt, az i«tt szükséges tennivailó'kat, a dombormű tér-
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képet, a homokasztalial való munkát, valamint a különbőzé földrajzi kísér-
leteket. Nagyi körültekintéssel és részletességgel ír a térképről, ennek hasz-
nálatáról, hogy a térkép ia tanítás közppantja és alapja, akkor a térképolva-
sásba való bevezetésnek nagy figyelmet kell szentelnünk". Kétségtelen), hogy 
a térkép megismerésének; abc-je a térképolvasás. 
Helyet kapnak iái műben a földrajzi m uhkanapló, a térképen való tájé-
kozódás kérdése, a földrajlzi gyűjtőmunka, a 'tanuló munkáltatásai, házi felada-
tai; mind a szokott alapossággal'. 
Számos szempont szerint foglalkozik a tanárnak az órára való készü-
lésével, majd a földrajzi tankönyvvel, lannak szükségességével és végül a füg-
gelékben jó példákat ad az egyes földrajzi tájak korszerű feldolgozására. 
A mű szerkezete jó felépítésű, stílusa vilálgos és könnyed. 'Ábrái gondo-
sak, ügyesek, jól kiválasztottak. Elenyészően csekély sajtóhiba található. Az 
értékes, nagy fefcészülAséggiel, pedagógiai szaktudással és kitűnő gyakorlati 
érzékkel megírt munka a polgári iskolai; tanárok számára készült, de min-
den bizonnyal haszrtos segítőtársai lehet ai gimnáziumi tanárnak is. 
Devich Andor. 
Nyíró József, Néma küzdelem. Budapest, 1944. 576 old. Révai 
kadás. 
Nyírő könyved az '.esztétikád' tárgyaláson felül egyéb feladatok elé is á l . 
lítják az isfcolla 'emberét. Legújabb alkotásáról is azt mondhatjuk, hogy ez a 
könyv nemcsak az árodialóm ügye, hanem szoros szálak fűzik' az u. n. nem-
zetismereti tárgyak eszmeköriéhez. 
Egy erdélyi (mezőségi') falu szórványmaigyarságiának sorsát, néma küz-
delmét írtja le közvétlenüll az első viliágháború előtti időkből. — Az idegien be-
áramlás hullámaiban egyre kisebbre olvad a magyar szigetecske. A magyar 
réteg a maga ¡szegénységében alig tud elllenáiillni a lassú, titkos, észrevétlen 
beolvasztási kísérletnek. A tagosításnál a földet elsősorban nem ők kapják. 
Aki' földhöz akar jutni, vagy kiosztott pár holdacsfcájárai kedvezőbb fizetési 
feltételeket szeretne kapni, annak — úgy intézik a fortélyos vezetők — hitet 
keh változtatnia. Az .pedig köztudomású, hagy Erdélyben a vallás és nemzetiség 
szoros kapcsolatban állanak egymással1. 
A mű nem regényes, de nem is regiény a szónak általános értelmében. 
Inkább életkép. Irodalmi; eszközökkel alig stilizált valóság. Mondhatnók róla 
azt, hogy monumentális, azt is, htogy élettől duzzadó, vagy megrázó. De rövi-
den csak így jeülegezzüfc: emberi. A szerző a regényírásnak csak a külsőségeit 
használja. Ilyenek leíró, megjelenítő részletei. Eziefc akár az emberi pszibére 
vonatkoznak,akár az őszi estébe süppedt falu életét festik, nagyvonalúságban, 
plasztikus erőben és mélyrenéző ábrázolásban az író' egyik legnagyobb sza-
bású művészi ouvre-jad! közüli való. Kiemeljük a szórvány-magyarság kar.á-
csionyestéjén'dk leírását. Mentes eniniak a szentesiének az érzékeltetése minden 
affektált szentimentáhzmu'stól, sőt szinte hidegen érint és dermeszt az ün-
neplés reális; nyomasztó hiahiguiaitaL Egyéb f ej'ezebkezdő természetleárásai s a. falu 
érzületvi'lágát tükröző lélekrajzaí! is művészi tudatosságról', az alkotás mester-
ségbeli eszközeinek ismeretéről és ösztönös 'áhrázólákészségéről tanúskodnak. 
(Az ébredő és ébresztő tavasz érzékletes leírásának szánté klasszikus iiskola-
míntáját találjuk- a 547—9. oldalon.) 
A szerző alapeszméjét a szereplők' néma elmélkedései és helyzetmérilege-
lései fejezik 'ki. A pozitív és aktív nemzetiségpoliíiika számos megfontolandó 
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-irányelviét szövi ibele ezekbe. Be ikeffl vallanunk, hogy ezek olykor befolyásolják 
a szerkezeit airányosiságláít ési a mozgalmasságot fékezik, die hatásosain' árnyalják 
a z érzelmi háttér hamgulatosságát és sejtetik mélységeit 
Szereplő személyeinek mintázásai elieven és sokrétű. Kiemeljük közülök a 
romáin papnak Oosteaniak félelmetesein reális rajzát. Fajtájának hamisítatlan, 
-tőrőhnietszett megszemélyesítője. Szilnite típusa' az egyházi tekintélyit, poli-
tikai befolyással egyesítő romára papnak. A nemzeti: kariaikrtemefc minden jel-
legzetes vonása megtalálható ibenmie. — Vele szemben áll Fátyol1 János a ki-
tartó, 'gerinces magyarság szóvivője. Eszes1 é s konokul magyar, megbízható 
•és megtoeradíthetettem, fanatikus és józan, könyörtelenül egyenes és „úri", meg-
fontolt ési feltétlenül nemes érzületű'. Fajtájának szinte fogalommá! magasült 
.eszménye. ÁffilásfagMIása irányt multait, döntése ítélet Eljárását és indiitékait 
f igyelve az olvasó úgyi érzi* hogy kapott valamit. 
A nemzetraevelőfcet a könyvnek ez a művészi és emberi tanulsága ér-
dekli. Nyírő itt igazolja* hogyan lehet szerelmi bonyodalom nélkül is érde-
kes könyvet írni, sőt igazán nalgyméretűt alkotni. Ez a belátás érvényesül az 
eseménysorozat felépítéséhez. A szerző írói feladatát a nemes emberi érzés és 
a nemzethűség ápolásában ismerte fel1. A mű elolvasásai öntudlatriai ébreszt, 
tisztit, nemesít. Nyírő u. d. az események fonásában sok eszmélfcedést, okke-
reső 'Szálat sző be. Rámutat a történeti fejlődés kétségbevonhatatlan tényeire, 
főleg pedig arra a faji, vaMiáisi tényezőre, amely a szociális állapotokkal pár-
huzamosam a magyarság helyzetét ide érlelte. 
Visy József. 
Dr. Fodor Ferenc, A Jászság életrajza. Budapest, Szent István 
Társulat kiadása, 504 oldal. XXXII. Tábla. 1943. 
Hatalmas anyagot gyűjtött és dolgozott fel a szerző úttörő munkájában, 
amelyben a Jászság életét tárja elénk. 
Könyvének 'olvasása után valóban előttünk áll Alföldünk egyik tájának 
jellegzetes élete. 
A Jászság földjének ismertetése után a hajdani víziiviiágot mutatja be a 
szerzői. E táj .sokarcúságát jól érzékelteti! az erdős* a puszta és a 'ligetes Jászság 
.szemléletes leírásban. 
Jászslág földjének Ismertetése u t án a jász nép nevével, eredetével és a 
magyar földire települt jászok nyelvével fogLaülkozjfc. Ismerteti a jászság első 
benépesülését, majd a középkori és török hódoltsájgi helyzetet. Igen behatóan 
foglalkozik a szerző a jászság gazdasági életével. A Jászföld termőereje és 
gazdasági életénéle éghajlati feltételei meghatározzák e táj gazdasági fejlő-
désének kereteit. Mindezek ismertetése Után látjuk, hogy ai középkorban, a 
törökvilágban a 18. és 19. százaid első felében a szabadságharc utáni 
.félszázadban a világháború után, milyen fejlődésen ment keresztül e táj 
gazdasági élete. 
Igen részletes ismertetést kapunk a szerzőtől a Jászság községiéinek tele-
pülés történetéről. A számos kép és térkép élénteiitdi és nagymértékben emeli 
a könyv értékét'. 
Befejezésül a Jászság részletes irodalmát kapjuk. 
A Szerző a Jászság életrajzának megírásával, nemcsak Alföldlünk: egy 
j<einiegzetes táját ismerteti, hanem: ezáltal az Alföld életének helyes megisme-
rését ie nagyban szolgálja. 
Nevetési, oktatási munkánkat különösen a szülőföldnek ismertetését igen 
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megkönnyítené, illetve eredményesebbé tenné, hai magyar tájakról hasonló 
munkák állanának rendelkezésünkre. 
Fodor Ferenc dó. ezen munkájában iránytadott a magyar tájak életé-
nek bemutatására!. 
. k A könyv ízléses kiállítása a kiadó áldozatkészségét mutat ját 
Németh István. 
Mohay Ádám, A honvédelmi ismeretek tanítása. A székesfehér~ 
vári tankerületi kir. főigazgató kiadása. 
Napjaink eseményei mándennéfl) jobban igazolják e tárgy létjogosultságát 
és egyöntetű bevezetését minden iskolatípusban. 
•A szerző munkájának) bevezető soraábatoi történeti1 visszapillantás' kere-
tében rámutat arra* hogy az iskolai- honvédelmi- nevelés nem új keletű. 
A ViKM. 194)21 V. 1. számú rendelete kötelezővé tette. Ismerteti a1 ren-
deletet és a végrehajtási utasítást, majd az egyes kötetek anyagát», illetve 
a tárgyban levő nevelő értékeket. 
Németh István. 
Dr. Mirkó János, Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási 
intézményekben. (A szerző saját kiadása. Kassa, 1944.) 
A magyar gazdátársaéDalOm nevetésében és' tanításában első, mondhatni 
korszakalkotó munka. Minit .pedagógiai irányú munka* első és útitörő a> magyar 
gazdasági szakoktatás ugarán. 
A mű három nagy gondolatkörre tagozódik: 
I. rész a nevelésről általában szól. Eb-ben a részben a neveléssel általában 
foglalkozik. A testi és szeffiemi nevelési végcéljául a „tökéletes embert" a 
„személyiségeit" mitot eszményképet 'állítja a nevelő elé, célul a tökéletességnek 
elérését tűzi! ki. 
Majldl a nevelés lehetőségének vizsgálása után áttér a nevelés' ténye-
zőire. Közülöfc legfelső helyen áll a nevelő, az iskola, nevelőintézeti, család 
a szülők, a hírlapok, a színház, a mozi, az utca, stb. 
II. részbeni a testi; és szellemi' neveléssel foglalkozik. Majd a. nevelés 
eszközeit elemzi Igen jól sikerült (beállításban taglalja az1 igazi és a hiva-
talos tekintélyt, a szándékos és ankénybeleh péMJaiatíást. Részletesen tárgyalja 
a jutalmazás, büntetés, parancs, tilalom, fegyelmezés és szoktatás1 módjait. 
A tanítás nemi főcél* hanem' a tahuló fejlődését elősegítő munkai egyik 
eszköze. 
III. rész, taníitástlam. Feloszlik általános és részletes tanítástanrai A mező-
gazdaságii szakoktatási intézetekbeni szaktahítási folyik, de nevelő tanítás' is,, 
mert minden fokon összekapcsolja az anyagot nevelés célkitűzéseivel. A ta-
nítás anyagára ad részletes utasításiakat minden fokon. A tantárgyfelosztásra, 
órarend készítésére gyakorlati utasításokat ad. A tanításmenet készítését és 
az itt figyelembeveendő körülményeket tárgyalja részletesen. Ez az egész 
rész annyira gyakcrilalti, hogy útmutatásai nyomán' megszűnnek a tanításimén et 
készítésénél eddig fennálló nehézségek 
Az elméleti és bi gyákorlatii óra tagoltságát' ismerteti gyakorlati alapon. 
Az óra hármas' tagoltságának kiemelésére nagy gondot fordít. Részűtetes útasá-
tást ad a népies 'gazdasági előadások tagoltságára* annak színvonalára, 
ami az isfcollánikivüJS népművelésnél is megszívíélerdő, időbeosztás, dá' főleg 
ennak színvonalát dűtetőlsg. 
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Tanítási módlok taglalása a következő része a könyvnek. A közlő, rá-
vezető tanítási aiiakote részletes tárgyalásai után a kérdés és1 felelet szerepét 
fejtegeti a gyakorított pedagógus alaposságával. A munkáltató tanítási! alaknál 
azt fejtegeti a részletes és mindenre ¡kiterjedő^ figyelemmel megírt résziben, hogy 
!niem mindlen egység alkalmas erre a cékla. 
A magyarázatokra, rávezetésre és a szemléltetésre ad1 részletes, kime-
rítő és ¡gyakorlati; utasítást'. A tanultak megrögzítése egyik legfontosabb fel--
adatunk. A betanulásit) a; megértésnek kell megelőznie, mert enélkül: üres száj-
kóziásssá válik a növelnidiék munfcájai 
A tábiavázllat és a tanulóik vázLatfüzeiébe írt vázlat fontosságát hangoz— 
tatjai A táblázatná! a vezérszavak rnegváiasztáisárai és áztok áttekinthető e l -
helyezésére fekteti a fősúlyt. Az összefogüatásról, leckefeladásról és a házifel-
adatokról szó! ezután részletesen. 
Az laiméllelffi, a giyafcorllaitii és a népies. eiőadásil óra- felépítését tagolja a-
köhyv írója; valamint a tamítáisi órára való előkészületre ad részletes gyakor-
lati utasítást. Szó! még a1 tanítás1 miegbíráiásának szempontjairól1, az osztályo-
zásról, a tanári zsebkönyv használatáról, az eredmélny meg-
állapító' írásbeli: dolgozatról! Mindezek igen jé gyakorlati részei a 
műnek. Kiegészátésfcépen .tanátásmenet-mántát, részletes- és' rövidvázlat-mán-
tát mutat ibe a könyv. A minták szemléletesek, köhinyen' érthetők és világosak.-
Művével a szerző a mű célját elérte. A mezőgazdaságii szakoktatás gazdapeda— 
góguisainak egy olyan pedagógiai', szakmunka jutott ezzel- a művel a kezébe,-
melynek segítségével és amelyen keresztüli nagy magyar pedagógusok kissé-
elvont, hedyesebbeni magas; nyelvezettel írt munkáit is élvezettel és teljes: megi-
értóssel oivashaitják és tanulmányozhatják. Ezzel a- munkávial a szerző még 
közeliebto hozta a szakoktatás1 nevelő és tanítószemélyzetét a magyarabb, a 
bolidogaibb, a- szebb jövő fellé. 
Braun Ágoston. 
NEVELÉS 
Mi a nevelők teendője a szün-
időben? 
A Nevelés és Élet rovatunkat 
nemcsak elevenné és . színessé, ha-
nem a nevelők hivatásszervezetének 
ütőerévé -szeretnők tenni. Ezért fel-
hívom a kedves Kartársak figyel-
mét arra, hogy a szerkesztőbizott-
ság ezentúl a nevelés és oktatás kö-
rébe vágó minden érdemes', vitás 
vagy nehezebb kérdésre ebben a ro-
vatban szívesen válaszol.. A szer-
kesztőket támogatja a szegedi egye-
temi professzorok, . a középiskolai 
ÉS ÉLET 
tanárok és tani tők tekintélyes gár--
diája. 
A korai, kényszerült isfcolazárás 
sai kapcsolatban önkénytelenül f e l -
vetődik a kérdés; melynek kifej-
tése ide! közgyűlésünkről idő hiá-
nya miatt elmaradt: Mit tegyen a-
tanár és tanító a hosszú szünidőben? 
Akit nem köt te egész napon át 
valamilyen, hivatalos beosztás, annak-
nem érdemes1 aggódással vesztenie 
az időt vagy vesződnie minden apró 
hárhordóssal! azokról az ónilási e se -
ményekről, amelyeknek kimenetele 
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most már nem a mi kezünkbe van 
letéve. Nem szabad senkinek meg-
bénítania alkotó munkakedvét, ha-
nem egészsége, idegzete, családjá-
nak és nemzetünk jövője azt kíván-
ja: vegye iki azok kezéből, akik 
érettünk ontották vérüket nemcsak 
a vésőt, kapát vagy: kalapácsot, ha-
nem' az írótollat is és munkálkodjék 
abban a biztos meggyőződésben, 
hogy minden tettük minden pilla-
natuk erkölcsi és történelmi értékek 
hordozója, amint klasszikusain, tö-
mören fejezi ki ez Szt. Bernéit: Min-
den pillanat annyit ér, mint Krisz-
tus vérének egy cseppje, mint az 
egész örökkévalóság (pokol vagy 
.menyarszág). 
Erkölcsileg jó vagy. rossz és enél-
fagya örökértékű minden öntudatos 
lépésünk vagy taglejtésünk, minden 
szavunk és ítéletiünk, mindenért 
-felelősek vagyunk amit nem kény-
szar erőszakol ki tőlünk. Ezenfelül 
minden 'tettünk történeti értékű i s a 
Pauler Ákos-féle elv alapján: Min-
den öszefüggésbeh 'áll mindennel. 
Sorozatokat indítunk vagy fűzünk 
tovább, amelyek vagy áldást hoz-
nak nemzedékről nemzedékre vagy 
kísérteteket idéznek föl és mi tehe-
tetlenül 'állunk rombolásuk előtt, 
mint Goethe .bűvészinasa. Tetteink 
-történeti súlyát fcevésbbé látjuk 
előre, kevésbbé vagyunk érettük 
egyénileg felelősek, de nagy győ-
zelmek, a nagy vereségek, a szoci-
ális kérdések 'megoldása nem a tör-
vényhozók hangzatos szólamaitól 
függenek, hanem az egyéni, érzület-
ből fakadnak, minélfogva a családi 
.szentélyek életébein és -az iskolák 
•padjaiban dőlnek el. 
Ily.en mélyreható elmélkedéssel 
belátjuk azt is, hogy jogiunk- van a 
pihenésre, de ez nem- áll hosszú tét-
lenségben, -üres szórakozásban, 
amely -csak elbódít, elernyeszt és 
nem üdít föl. Jogunk mellett elemi 
kötelességünk I. az önképzés, II. az 
önnevelés, III. munkaközösség kar~ 
társainkkal és tanítványainkkal. 
L Első kötelességünknek tartom 
az önképzést. Nem üres költői szó-
lam Verseghy epigrammája: Nézd a 
'búzakalászt...; ez nemcsak. Szt. 
Ágostonnak, Newtonnak és más vi-
Uágnagyságmak tapasztalata, hanem 
mindenki' tanúsíthatja, aki' szokott 
egy kicsit önmagába nézni, hogy mi-
nél többet tud az ember, annál jöb_ 
ban látja milyen keveset tud'. Ezért 
a nevelők nemzetünk iránti köteles-
ségének tartom: 
1. a nyelvek tanulást vagy ismét-
lését. Sajnálatos hiánya a magyar 
életnek, hogy. nemzetislégeink nyel-
vét alig tudjuk, pedig okvetlenül 
figyelemmel kellene kísérnünk min-
deta városban, minden nagyobb köz-
ségben és tantestületben, mit írnak 
rólunk a romián, szerb, stb. lapok 
és folyóiratok és ezek alapján be-
számolót tarthatunk minden- esz-
tendőben egyszer-kétszer a nagy 
nyilvánosság előtt is. Ha nemzetiségi 
nyelvvel való foglalkozás nem áll 
módunkban, aikfcor egy világnyelv 
alapos tudása a kötelességünk, mert 
ez egész új látómezőt tár fel előt-
tünk. Végül a tanári' testület min-
den tagjiának becsületbe vágó köte-
lessége a' tőről metszett magyar-
nyelvérzék megtartása és tökélete-
sítése. Erre a célra válasszunk ma-
gunknak kedvenc ¡klasszikust, aki-
nek a műveit szinte állandóan for-
gatjuk. Legalkalmasabb a régiek kö-
zül Pázmány Péter vagy Mikes Ke-
lemen, az újak közül Arany, Kosz-
tolányi, ProhászkaL 
% A magyar nyelv művelésén kí-
vül vato -még egy közös tanárt' szak-
mánk: a pedagógia. Nem volna túl-
terhelés és .rendszertelenség, ha 
szaktanáraink szemelőtt tartanák az 
egész intézet célját és egy tanuló-
nak szellemi befogadóképességét. 
Ezért igen ajánlatos, hogy életünk-
ben 'legalább egyszer a pedagógia 
valamely klasszikusát alaposan dói-
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Öozaufc ét. Erre a célra alkalmas 
Széchenyi István gondolatvilága, 
amint Várad! József koszorúba fűz-
te, Zrínyi Miklós prózai munkái az 
új Mankó-féle kiadásban, Iknre S , 
Weszelyi «bevezető művei és a Nem-
zetnevelők könyvtárának] legtöbb «kö-
tete, főleg , Mátrai«: Jellemtan«, So-
mos: Népiskolai nevelése, Várkonyi: 
A gyermek testi, «lelki fejlődése, 
Bognár: Lélektan és nevelés, stb. 
A külföldiek közül ajánlatos Gött-
lér, Matthias, Willmann, Spranger, 
Bosoo Szü. Jánfos, XI. Piius encikli-
kája, «stb. 
3. A köz«ös föladataink megoldása 
mellett tanulmányozzuk át saját-
szakmánkban «e«gy új nagy összefog-
laló munkát. Nézzünk szét alkalom-
adtán a nyilvános könyvtárakban, 
sza«kfolyöíratokban, .semmiasetne se 
elégedjünk meg azzal, amit gyak-
ran a tanárok «szemére hánynak': a 
tankönyv jó tudásával. Ezt közepes 
tanulók is «bevágják, de már taná-
raiktól többet kívánnak, a jobb te-
hetségele pedig magasabb színvo-
nalú irányítást várnak. 
II. Tanulmányaink mellett for-
dítsunk «szeges ¡gondot önnevelé-
sünkre. A nevelő nemzedék vadamely 
nemzeti kultúrában arra «kívánja 
képesíteni a felnövő nemzedéket, 
hogy ez kötelességeit készséggel, 
örömmel és ügyesen teljesítse; te-
hát, hogy az iskolából és a szülői 
házból kikerülve saját maga ál-
landó igyekezettel törekedjék végső 
céljának elérésére akkor is, amikor 
már nem mások irányítják és fele-
lősek érette. Ezt az emberré formá-
lást csali akkor tudjuk «elérni, ha 
magunkat is álüiandőan ellenőrizzük, 
javítjuk és neveljük. Jellem terén 
is érvényesek a magyar közmondá-
sok: ami nem j«avul, az avul; ami 
nem halad az elmarad1; és ¡aki; szű-
ken vet, az igen szűken arat. Erre 
az állandó önnevelésre kitűnő pél-
dát és módszert találunk Loyolai 
Szt. Ignác lelkigyakorlataiban és 
Franklin Benjámin önéletrajzában.-
Lényegében- mind a kettő életprog-
ramot nyújt, amelynek első része az 
erények váltakozó sorozata, máso-
dik nyugalmas napirend, a harma-
dik mind ai kettő számorita«rtása-. 
Erről szóló jegyzőköny«vecskét a- 84 
éves Franklin- halálos ágyának pár-
nája« alatt találták. Jó példái az arra«,-
hogy a- jó n-emzetnevelő nemcsak 
holtig tanul, hanem elsősorban hol-
tig neveli, vezeti-, kormányozza ön-
önmagát. 
EH A tanulók munkaközösségétf 
amit a1 legújabb típusú munkaisko-
lák, életóskolák szorgalmaznak fo-
kozottan felhasználhatj uk a szünidő-
ben. Először i(s testületileg kérjük a-
magyar rádiót, hogy vezesse «be az 
országos szünidei« továbbképzést a 
délelőtti órákban minél -előbb. Sok-
kal többen fogják hallgatni és mér-
hetetlenül nagyobb' haszonnal, mint 
a zene számot Több órát említet-
tünk, mert nem lehet ugyanazt 
nyújtani sem a népiskolában, sem a 
polgáriban a városi és falusi tanu-
lók «számára. A népiskolai gyerme-
kek -már önkénytelenül «követelik «a 
rádió-iskolát, szeretnék újból hal-
lani Pista-bácsit és a többieket, 
akiket megszerettek és« ezernyi «le-
véllel halmoztak el, mert ők talál-
ták el legjobban a gyermekek lel-
kéhez vezető útat, sőt a középisfco-
sok is szívesen hallgatták előadá-
saikat. 
A középiskolások számára tűzzünk 
W -rövid korvonlalozással pályatéte-
leket, sőt ösztöndíjak helyett in-
kább pályadíjakat, hogy hajlamuk, 
szerint foglalkozhassanak «többé-ke-
vésbbé a különböző szaktárgyakkal. 
Időnkint a tanárok gyűjtsék össze 
őket és -mindenki rövidlen számolj ön-
be -saját munkájáról-. Bizonyára ez 
lesz számukra! a legtermékenyebb 
szellemi munkaközösség. 
A kartársak együttműködésére 
utaltam« a nyelvi 'és szakmabeili to-
vábbképzésnél. Korunk szignaturáia 
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te technikai haladásának titka a 
munka aprólékos széttagolása és 
egyúttal szerves egybeforrása. Vi-
gyük ezt át szellemi térre egy-egy 
város életén .belül a ¡kartársaik har-
monikus összefogásával te munka-
megosztásával. Ez megszerzi a ne-
velők testületének azt a tekintélyt, 
azt a társadalmi te jövedelmi meg-
becsülést, ami nemzetünk boldogu-
lása szempontjából annyira kívána-
tos. MESTER JÁNOS 
A pozsonyi magyar gimná-
zium önképzőkörének 1942/43. 
munkaéve. 
Szinte már hagyományos, hogy, 
folyóiratunk hasábjain évről-évre 
beszámolunk a pozsonyi magyar 
gimnázium Arany János önképző-
körének miunkáj,ánól, hiszen az egy-
szersmind az ott felnövekvő magyar 
nemzedékek lelkivilágát is tükrözi. 
Ezúttal kicsit megkésve tesszük, 
mtert ¡nyomtatott beszámolójuk a 
„Magyar Diák" is csak mostanában 
¡került kezünkbe. A beszámoló cí-
méből elmaradt a „Pozsonyi" szó, 
jelezni akarván, hogy az önképző-
körben folyó munka nemcsak az ősi 
város ifjúságáért történik, hanem 
,az egyetemes magyar művelődés szol-
gálatába szegődik. Valójában a régi 
cím mögött i's ilyenirányú szellemi 
törekvés rejlett s őszintén szólva ki-
csit hiányzik a „pozsonyi" jelző, 
mert iaz ottani ifjúságnak egész sa-
játos feliadatai vannak ¡a magyar fia-
talság egyetemességén belül, olyan 
feladatok, melyeknek betöltésére 
rendkívül mély emberség te ¡kifino-
mult történelmi tapintat tehet csak 
hívatottá. 
Az önképzőkörnek az 1942/43. tan-
évben új vezetője volt, Szalatnai 
Rezső helyett Arany Albert László, 
akit iaz évközben másirányú, tudo-
mányos beosztása miatt, Tóth Fe-
renc a régi pozsonyi középiskolai ta-
nári gárda ¡kiváló tagja váltott fel. 
Az önképzőkör munkájának irány-
elvét Arany Albert László a követ-
kezőkben jelöli mag: „A megisme-
rés a cselekvés feLtétele. Helyes cse-
lekvés azonban nincs helyes megis-
merés né lkü l . . ." Ebből a megisme-
résből fakadt az önismereti igyek-
véstek és az a ¡kifejezett, vagy lap-
pangó gondolat volt tevékenységtek 
rugója. a valóságnak ösztönös 
vagy tudatos megismerése vitte 
jobbjaitokat a magyar önismeretnek 
Lázas iramú munkásságába. A meg-
ismerés te cselekedet felé vivő sok-
rétű és irányú keresése nyilvánul 
meg írásaitokban". Mintha az ön-
képzőkör fiataljainak írásaiból némi 
bírálat haínigoznék fci az előző évek 
túlzott irodailmaiaskodásával és mű-
vészi szemléletével szemben. Több 
gyakorlati érzéket és kézzelfogható 
cselekedet után áhítoznak. Ez már 
beszámolójukról vallott felfogásuk-
ban is megnyilatkozik: „Elvi állás-
foglalásunk voltt mindig, hogy az ily-
nemű írások helyett sokkai értéke-
sebb lenne tainkönyvek kiadását 
szorgalmaznunk. Az évenként megje-
lenő beszámolót a magyar közönség 
azonban megszokta. E körülmény 
késztet minket az önképzőkör be-
számoüójiának ¡kiadására". Mivel 
Szlovákiában csak egy magyar gim-
názium van (és egy kiépülőben lévő 
leánygimnázium) a tankönyvkiadás 
tényleg naigy probléma, és fontos 
nemzeti cselekedet, de azért az ilyen 
beszámolóknak is megvan a maguk 
jelentősége: ösztönző, ihlető erőt je-
lentenek a kisebbségi életkeretben, 
ahol olyan ritka a magyar könyv 
valósággal szellemi cselekedetnek 
számítanak. A gyakorlati érzék és 
cselekvési vágy a szóbanforgó isko-
lai éveikben elsősorban a közösségi ér-
zés elmélyüléséhez vezetett. Tudván 
azt, hogy kisebbségi! sorsban a ma-
gyarság fokozott mértékben csak ön-
erejére számíthat, az önképzőkör 
gyűjtést rendezett Segélyegyesületi 
célokra, ebben az irányban ¡nemes 
versenyre buzdította az ifjúságot, 
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úgyhogy valóban csúcseredményt 
•érit ed az önképzőkör,. „Diákönsegély 
rnlQzigalrrua"; rövid idő alatt 35.000 
koronát szedtek össze. A legnagyobb 
összeget (500 K) eg|yi kis másodikos, 
Korner Pali gyűjtötte, aki ezért ju-
talmul a Diiálkönsegély-plakettjét 
kapta* Az önképzőkör munkájának 
többi részébem lényegében folytatta 
.azit a tevékenységét, melyet elődei-
nél kicsit ¡túlságosain irodalminak és 
művészinek tartott A magyar önis-
meret alapkérdéseivel foglalkoztak, 
ebben a körben; jelölték ki' a pálya-
tételeket is. A beérkezett írásiok kö-
zül a legjobbakat a beszámoló közli 
és így elég ¡egységes képet ad az 
önképzőkör szellemi arculatáról. A 
magjelent írások ilyen sorrendben 
következnek: A magyar irodalom 
sajátos arculata. A magyar bölcse-
let és a magyar észjárás. Művelő-
dési multunk és jelenünk belső ha-
tói. A keresztény erkölcsi rend eu-
rópai küldetése. Pázmátiy, Péter. 
Az ősmagyar művészet. Magyar faj 
és magyar vér. A honfoglaló ma-
gyarság kialakulása. Móricz Zsig-
mond alakábrázolása. A magyar 
falu. Munkásságunk. A nemzetne-
velő sport. A magyar nyelv diadala. 
.Az egyes tanulmányok sorát a vers-
írók költeményei tarkítják, köztük 
a már lassan hálunk ismertté váló 
Szabó László néhány szép szonettje. 
Ha a tanulmányokon! végigtekin-
tünk, miegiáltapiíthatjuk, hogy a po-
zsonyi magyar ¡diákok önképzőköre 
tényleg azt ¡a munkát végzi, ¡amelyre 
szükség van: a magyar önismeret 
naig-y kérdésein* erkölcsi világának 
megalapozásán át keresi a közösség 
szolgálatának leghelyesebb módját. 
Az ifjúsági elnök, Hegyi- László, 
igen Sokoldalúan és mélyen látja 
ezt a feladatkört1: népiségben és 
európaiságiban, a kettő elválasztha-
tatlan! egységben jelöli meg .a ma-
gyar ifjúság leOká útját. 
Az önképzőkör összesen 11 ülést 
tartott, egyet Pázmány Péter emlé-
kezetének szentelt, -egy másikon a 
VII. osztály fciállításót mutatták be: 
Mivel foglalkozom szabad időmben? 
címmel, két vitaülést rendeztek 
köztük egy nyilvánosát (Móricz 
Zsigmond írói alakjával és művével 
kapcsolatban, -egy továbbit a magyar 
fajiság kérdéséről, egy továbbin az 
önképzőkör újjászervezését beszélték 
meg, majd a két utolsó ülés a pá-
lyázatok eredményét ismertette il-
letőleg sziavalóversennyel telt el. A 
következő vers Erdélyi József: Ma-
gányos csillag című költeménye volt, 
Kicsit, hiányzik nekünk, hogy az 
ismeretiett önképzőköri munkaévben 
semmilyen formában nem foglal-
koztak a ¡diákok .a szlovák szellemi 
élettel és annak eseményeivel. Pedig 
ezek az 6 életkorükben szintén hoz-
zátartoznak a valásá'gszemléiethéz 
és hatással vannak a helyes magyar 
magatartás -kialakítására is. 
A pozsonyi magyar gimnázium 
ifjúságának eredményekben gazdag 
önnevelő és önképző munkaévéről 
számol be -a 136 oldalas kiadványuk. 
„Hacsak >aiz újításokat és az igaz 
magyar értékek megmutatására irá-
nyuló törélcvéseiit tekintjük, akkor 
is ,a becsületes munka nemes meg*, 
nyugvását érezzük" írja jelentése 
végén Petrovits Vilmos főjlegyző, 6 
veié hisszük és „tudjuk, hogy az az 
erős eszme, ¡amely megmozgatta és 
magával -ragadta a magyar ifjúságot, 
továbbra is harcra és munkára ösz-
tökéli", s hogy a pozsonyi magyar 
ifjúság ebben a szellemben dolgozik 
tb-vább nyugati őrhelyén. 
KRAMMER JENŐ. 
A Klauzál Gábor gimnázi-
umban lefolyt pályaválasztási 
előadásokról 
folytatólagosan a következőkben 
Bizámioűhatulnk be: Bökény János 
MÁV. felügyelő a vasutas élet sok 
kitartást, felelősségeit, szolgálni 
akarást, ¡egész embert kívánó hiva-
tásával foglalkozott. — Dr. Matófc 
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András m. kir. posta tanácsos hang-
súlyozta előadásában, hogy a pos-
tával kapcsolatos pá lyákra csak az 
menjen, aki gyors, pontos, megbíz-
ható elem, mer t csak így; öregbít-
heti a magyar posta világviszony-
la tban is egyedülálló hírnevét . — 
Dr. Hermann Egyed egyetemi t aná r 
a bölcsészettudományi pályákról é r -
t ekeze t t Megállapította, hogy ezek 
a pályák a d j á k a legváltozatosabb, 
ismeret és tudásanyagot. Igaz, hogy 
anyagiakban a bölcsésznek n incse-
nek csábító kilátásai, sőt jogos a 
panasz a megfelelő társadalmi meg-
felelő társadalmi megbecsülés mia t t 
is, bár képzettsége semmivel sem 
kevesebb, mint az egyetem más k a -
r á t végzett egyéné. A régi mondás : 
Quem diii odere, piaedagogum fecere 
ellén ma minden tanár t i l takoznék, 
mer t a tanár i pálya sok olyan szép-
séget r e j t magában, amely másu t t 
fe l nem lelhető: a volt tan í tványok 
szeretete, hálá ja és ragaszkodása az 
a plusz, amely pénzzel le hem m é r -
hető soha. — Dr. Farkas Béla egye-
temi tanár a természet tudományi 
pályákról beszélt. Ezeknek nélkülöz-
hetet len alapjai t a kimagasló t u d á s -
ban, a tudományág i rodalmának 
alapos ismertében, a komoly labo-
ra tór iumi munkában és modern 
nyelvek tudásában lá t ja . — Göllner 
Károly műszaki tanácsos, a techni-
kai, műszaki pályákról t a r to t t elő-
adást . Hangsúlyozta a műszaki k é p -
zettséggel rendelkező m é r n ö k szere-
pé t az ember életében é s h í v t a a 
műszaki érzékkel rendelkező, jó m a -
temat ikus f iúka t er re a pá lyá ra , 
hogy te l jes erővel részt vehessenek 
m a j d a háború u tán i országépí tés-
ben. — Vitéz Török Imre főiskolai 
t a n á r a gazdasági pályákról é r t e k e -
zett. Hangsúlyozta, hogy a közép-
osztály részéről meg kell szűnnie a 
gazdasági pá lyák i ránt i közönynek. 
A f ixf izetés helyet t nem szabad 
megi jedni a kockázatvál lalástól ; a 
magyar i f j ú ságnak arra kel l tö re -
kednie, hogy a felszabaduló he lyek 
betöltésével k i s d a r a b földön i s sok 
embernek minél nagyobb k e n y é r 
jusson. — Ketting Lajos n a g y k e r e s -
kedő a kereskedői pá lyákra h í v t a f e l 
az i f j ú s á g f igyelmét , hangsúlyozta 
azt, hogy a magyar époly tehetséges 
kereskedő, m i n t m á s nép; f i a i n k n a k 
főképen a r r a kel l felkészülniök, 
hogy a jövőben hazánknak a B a l k á n 
felé i rányuló kereskedésében miné l 
•tevőlegesebb részt vegyenek és v e -
zető szerepet játszanak. 
Az előadók széles látókörrel , a lapos 
felkészültséggel, sok gyakorlat i t a -
pasztalat ta l segí tet ték az in tézet i f -
júságát legnagyobb p rob lémájának , 
a pályaválasztás kérdésének megol -
dásában. 
ALPÁR GYULA. 
Felvételek a Gyárgondozónői Tanfolyamra 
Budapest Székesfőváros Népművelési Biznttságla fe lügyelete mel le t t m ű k ö d ő 
kétéves Gyárgondozónői Tanfolyam 1944/45. évfo lyamára a felvételek megkez -
dőditek. Beiratkozás Baloghy Mária igazgatónőnél, B imbó-ú t 3. TeL 357—182. 
(reggel 8—10 óráiig). 
Felvételek a Kísanyák Iskolájába 
Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága felügyelete mel le t t m ű -
ködő Kisanyák Iskolája egy éves egészségügyi és nevelési t anfo lyamra a f e l -
vételek megkezdődtek. Beiratkozás Baloghy Mária igazgatónőnél, Bimbó_út 
3. Tel. 357—182. (reggel 8—10 óráig}. 
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